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APÈNDIX A LES ORDENANCES MUNICIPALS 
DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
Comprensiu de totes les disposicions modificatives o complementàries de les esmentades Ordenances, 
fins al mes d'abril de 1932 
TÍTOL PRIMER 
De la ciutat i els seus habitants 
CAPfTOI. I 
Tenne mu~¡icipal de Barcelona i les seves ditlisions 
S'acompanya el Pla general de l'actual demarcació 
del terme municipal, a què fa referència l'att. x.r 
d'aqueste~ Ordenances. 
Per R. D. de 5 de març de 1929 {Gaceta del dia 6) 
fou agregat al te.rme municipal de Barcelona, part de 
Sant Adrià. El text de l'art. x.r del dit R. D. és el 
segiient : oArt. 1. o Se accede a la agtegación al tér-
nrino municipal de Barcelona del terrenc del de San 
Adrié.n de Besós, compre11dido entre el conffn con el 
'de la capital y el eje del río Besós, e igualmente se 
accede a la agregación al térnúno municipal de Bada-
lona de la 7ona dd de San Adrian, comprendida a Jo 
largo de la margen izquierda del rlo Besós, desde su 
linde cou el término de Santa Coloma de Gtamanet 
basta el mar, y des<:Jc la llnea divisoria con Badalona 
basta el cjc del mencionaclo rlo, verific{mdose los des-
lindes con arreglo a lo dispuedo eu los arts. 27, 28 y 
29 del Reglamento sobre poblaciones y términos mu-
nicipales.• 
CAPÍTOI. II 
Del govern i admi1~istració locals 
l;es Comissions Permanents i Especials i els come-
sos de les mateixes són, avui, les que a continuació 
s'expre3scu: 
Comissw de Governació. - Competència : Bon ordre 
i funcionament dels serveis establerts en la -via públi-
ca, i entre ells la neteja pública i donriciliària. Ins-
pecció dels serveis de comunicació de tota mena. Guàr-
èUa amtac1a i desarmada. Institut Municipal d'Higiene. 
Cases de Correcció i Hospitals. Qüestions de tota mena 
relatives a Sanitat, Higieue i Beneficència. Expedie11ts 
relatius a l'Ajuntament, Cerimonial, Padró i Eleccions. 
Tinències d'Alcaldia, Personal. Assumptes indeternri-
nats, no compresos en la competència de les altres Co-
missions. Estadfstica. 
Comissió d'Hisenda. - Competència : Formació i 
tranritació de Pressupostos municipals i llur execució. 
Impostos i arbitris èUrectes i indirectes. Propietat'l l 
drets del Municipi. Comptes municipa1s. Contract~ de 
Tresoreria. Relacions de l'Ajuntament amb les enti-
tats per ell subvencionades o amb les que tingui par-
ticipació. 
Comissió de Fome11t. - Competència : InstaHació 
i reforma dels serveis relatius al pla de la ciutat. Ober-
tura i alineació de carrers i places, obres d'urbanitza-
ció. Parcs i jardins, ornamentació, abastament d 'ai-
gües, il·luminació de la via pública i dependències mu-
nicipals, clavegueres i canalitzacions de tota mena, 
tramvies, retolació i numeració de carrers i places, mo-
numents públics, instal-lacions industrials, obres par-
ticulars i Bombers. 
Comissió d'Eixampla. - La dita Comissió estarà 
constituïda en la fonna que preceptua la llei d'Eixam-
pla de 26 de juliol de r 892, i la seva competència serà 
la determinada en la mateixa llei i rl.ispostcions com-
plementàries. 
Comissió de Cultura. - Competència : Organització, 
funcionament i règim de les escoles primàries i de les 
· especials a ple aire. Institucions escolars. Construc-
ció d'edificis escolats. Ensenyaments tècnics i profes-
sionals. E:scole.j especials per a deficients. Bibliote· 
ques. Arxiu Històric. Exposicions d'art. Museus d'Art 
i Arqueologia. Museus de Ciències Naturals. Banda 
Municipal. Subvencions culturals. Confecció del Ca-
tàleg del Museu del Palau Nacional. Coordinació de 
l'obra municipal d'ensenyament amb les diverses Ins-
titucions oficials de cultura. 
Comissió de P roveïments. - Competència : Abasta-
ment de la ciutat. Problemes derivats d 'aquest en allò 
que sigui de competència municipal. Mercats. Escor -
xadors. Venda ambulant. Inspecció sanitària de subs-
tàncies alimentoses i mostassaria. 
Comissió de Reftmna. - Competència : Reforma in-
terior. Execució del contracte amb el Banc Hispano-
Colonial, <:n la part que s'lli refereix:. També int er -
vindrà en tota mena d'incidències que es puguin deti'ta:r 
encara de la construcció de la Casa de Correus i Te-
lègrafs. 
Comissió de CementiYis. - Competència : Cons 
trucció, millora i conservació de Cementiris i llur 
règim. 
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comès que li assigna el seu acord de constitució de 1.r 
d~ desembre de 1920. 
Comissió especial de Polflica social. -Competència: 
Tot allò referent a les matèries relacionades amb la 
seva denominació. 
TÍTOL SEGO.N 
De les festes i solemnitats religioses 
CAl:'Í'I'OI. lv 
Observança dels dies festius 
Per Decret dd Govern de la República de -z8 d'oc-
tubre de 1931 (Gaceta del dia 29), s'assenyalen els dies 
festius segons el text de l'extrem 1.r, que és cl següent: 
lPru:a todos los efectos civiles, judicia1es, mercantiles y 
admiuistrativos, son elias inbabiles o feriados : todos 
los domingos del año, el T. 0 de enero, el 14 de abril, 
el r. o de mayo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre. 
Son elias habiles todo:~ los demas. Cada población 
podiA fijru: otros tres dias feriados en razón a fiestas 
locall!s.• 
L'Ajuntament, en sessió del dia 19 de febrer de 
1932, prengué acord fixant els tres dies feriats que 
s'esmenten en el transcrit Decret. Són el 6 de gener, 
el 24 de juny i l'I I de setembre. 
El primer paràgraf de l'art. 24 d'aquest capítol 
resta sense efecte per acord consistorial de r 8 dc març 
de 1932, que es reprodueix íntegre en la referència al 
cnpítol VI. 
' ! CAPíror.. VI 
De les fu?lcio?Zs religioses a què assisteix l'Aiu11tame1tl. 
Els arts. 34 i 35 resten sense efecte per virtut de 
la següent proposició, aprovada per l'Ajuntament eu 
sessió del dia 18 de mar~ de 1932: 
•Aquesta Alcaldia, tenint en compte que l'art. 3·' 
de la Constitució de la República espanyola declara 
que l'Estat espanyol no té religió oficial, es complau 
en proposar al Consistori que es resolgui que quedin 
sense efecte el primer apartat de l'art. 24 de les Orde-
nances municipals, que prohibeix la circulació de vehi-
cles des de les dotze del dia del Dijous sant, fins a la 
una de la tarda del Divendres; l'art. 3~ de les matei-
xes Ordenances, que preceptua que l'Ajuntament as-
sisteixi en Corporació a la festa de Santa Eulàlia, oficis 
de Dijous i Divendres sants, processó general 'del Cor-
ptls i dc ln seva octava i oficis de la festa de la Cou-
cepci6, ultra els de la parròquia de la Mercè i processó 
del din 24 de setembre; i l'art. 35 de les repetides Or-
denances, en el qne es resol que la Corporació assisteixi 
als actes de tedènm, rogatives públiques, viàtic del 
Bisbe de la Diòcesi, funerals i altres soleD111itats religio-
ses que en el Reglament corresponent s'indiquin o que 
1 Ajuntament acordi.• 
TÍTOL TERCER 
Solemnitats públiques de caràcter civil, festes 
populars, espectacles i centres de reunió 
De com l'Aiutatament conc01're a les solemnita#s públiquts 
Per acord municipal del dia 30 de desembre de 1931 
es modifica)'art. 37 en la part que afecta les insígnies 
dels Regidors, en el sentit que per a l'Alcalde i Tinents 
d'Alcalde seran la vara 1 la faixa de teilcit de ptmt de 
seda vermella, amb borles p1aues d'ot i seda negra, i 
amb quatre e,cuts de la ciutat, en metall daurat i es-
malt, coHocats als costats de les esmentades borles; 
pet als Regidors, la faixa igual, pt:rò amb borles d'ar-
gent i seda neg¡a. Es detetmina, també, en el susdlt 
acord, que es procedeixi a canviar les veneres dels Re-
gidots per d'altres, segons el model facilitat per la Di-
teccíó de 1'Arx:iu Històric Municipal. 
CAPÍTOl. IX 
Espectacles públics 
Els articles d'aquest capítol, relatius a centres de 
reunió i espectacles públics en llocs tancats, resteu 
afectats pels següents articles del R~ament de Sanitat 
Municipal aprovat per la Junta Provincial de Sanitat 
n 16 de febrer de 1929 i per l'Ajuntaihent ple a 25 de 
setembre de 1929 i 29 i 30 d'abril i 3 ~~ maig dc J930. 
•Art. 353· J:tn el enarto trimestre ir cada año, se 
girarú por la Inspecci6n Municipal dt;:;, Sanidad una 
visita de recouocimiento a lo~ establectt;üentos indica-
dos, tanto los iustal.ados en locales cerT~dos, como al 
aire lihrc, para ver si son mantenidos ~~ las debidas 
condiciones sanitarias que ptoceda, debij1ndo librar n 
los dueños, empresarios o encargados, la_ certificacióu 
correspondieutc de la visita. 
Art. 35-l· Todos los locales destinades a espectAcn· 
lvs públicos y centros de rermión, dispondran dc las 
necesarias puertas de salida, establecida., en los tres 
lados del local (fondo y muros Jateral.es) a fin de que, 
en caso de incendio o alarma, puedan ser desalojados 
rapidameote en un lapso de tiempo mé.ximo de cinco 
rninutos. Tendran, ademM, todas las condiciones exi-
gidas en el Reglamento de espectaculos_ de 1921. 
Art. 355· El mobiliario sera liso, sin molduras y 
facilinente desinfectable, evitando en lo posible los al-
mohadillados y tapicerias. 
Att. 356. Deberan barrerse, diariamente, los !oca-
les que sólo funcioneu pot la noche, y dos veces al dia, 
los que tengan ademas espectaculos durante la tarde. 
El barrido se hara con serrín empapado en lej!a u otro 
lft¡uido clesinfectante·, y al propio tiempo, .se frotara con 
paños IJúmedos de soluciones antisépticas el mobiliatio 
y efectos en posible contacto con los concurrentes. Los 
techos y paredes se limpiaran al menos dos veces por 
semana. Se recomie11da muy espetialmeute el uso de 
los · aspiradores mec{uticos de polvo mas perfecciouados. 
Se procedera a la desinsecta~ón de los locales cuando 
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ello fucrc ordeuado por las Autoridades sanitarias, como 
resultado de inspecciones que determinen su necesidad. 
Alt. 357· Las salas de espectaculos deberAn tener 
una cub~cación núnima de xo metros cúbicos por loca-
lidad, y se iustalaran en elias, ademAs, ventiladores y 
extractores de aire, de potencia ptoporcional a las di-
mensiones del local, y donde esto no fuera posiblc, 
podrAn instalarse dispositivos en los cristales y cierre.s 
de las aberturas, tubos de ventilación o toda otra clasc 
de procedimieutos que basten a proporcionar tma airea-
ción permanente, segura y suficiente. 
Art. 358. La iluminación estartl asegurada por dos 
clases de alumb.cado, a fiu de evitar en lo posible Wl3-
intemtpci6n total de la misma, y no· se apagara basta 
quedar completamente desalojado el local. En los cine-
matógrafos y espectaculos en donde por la índole de 
los mismos sca precisa la extinción del alumbrado 
normal, debera quedar una ilmninación discreta, ase-
gurada por luces de color o de ott a clasc, suficienle 
para garantizar una visión próxima, bastante a satisfa-
cer las necesidades y conveuiencias sociales. 
Art. 359· No podran ser autorJzadas ni petmitidas 
proyecciones cinematogrAficas eu caíés ni otros locales 
que carezcan de los requisitos determinades en lQs ca-
pftulos 14 y 15 ·del Reglamento de Policia de Espec-
tacnlos de 19 de octubre dc 19r3 y del R. D. de 26 de 
noviembre de 1922. 
Art. 36o. Tanto en el escenario y depcndencias dd 
mismo, como en el salón de espedaculos de lQs teatros 
y establecimicnlos simila1cs, deberA existir un sistema 
de calcfacción ql.\e asegure una temperatura no in-
ferior a. t8°. Asimismo, y cou la clcbida scparación de 
sexos, se dispondra de. w. c. cou lavabos anexo::; y min-
gitorlos cou descarga automatica cle agua, en número 
suficiente y p10porcional a 1os concurrcntes de las 
distil1tas dependencias del establecimiento. La instala-
ción sc hara con pavirucnto hidraulico, en lo posible 
monoHtico, y con paredes impermeables, por medio de 
estuco o azulejos; ventilación directa al exterior o ase-
gurada por mcdio de extractores de aire con tubos de 
ventilación, basta mayor altura que la cubietta del 
edilicio. Se emplcaran en lo necesario substancias des-
odorizantes, manteniéndose los locales en un c.-,tado de 
escrupulosa lintpieza y aseo. 
Art. 361. 1'odos los establecunientos dc esta clasc 
dispondran de aparatos extintores de incendios y de 
servicio facultativo, con un botiqufn de urgencia, para 
atender a cualquier accidente. 
Art. 362. No se permitira escupir al suelo. Tam-
poco sc podra fumar en las salas de espectaculos ni en 
otras dcpendencias que las destinadas expresamente a 
tal objeto, cuya instalación se procurara por las em-
presas. 
Art. 363. Todos los cuartos o camerinos de los 
artistas tendr{ut dotación de agua y lavabos, debieudo 
disponcr en sus depcttdencias de w. c. en número de 
uno por cada cinco camerinos. La ventilación estari 
asegurada por vidrieras o ventanas con los vidrios que 
abran hacia dentro en bascula dc eje inferior. En caso 
de vcntilación insuficiente, deberan disponcrse ventila-
dotes y extractores de aire con tnbos de ventiladón. 
En invierno, estaran dotados de calefacción central. 
Art. 364. La constt ucción dc Ja planta de los 
teatros, y muy especialmcnte dc la correspondiente al 
fondo de los fosos y almaceues de decorados, mobiliario 
y ropas, se ha.ta a prueba de ratas, por medio de pavi-
mento monolitico de cemento u otro material analogo. 
Art. 365. Se pondrAn los locales a cubierto de In 
invasión de insectos-y parasitos, por medio de los tra-
tamieutos antisépticos y meca.nicos adecuados, dando 
ademAs cumplimiento a la R. q. de zr dc diciembre 
de 1027 y deu1as disposiciones sanitarias vigentes. 
Art. 370. No se permitira en los establecimieuíos 
y saloues de espectaculos la entrada de perros. Se 
prohibira asimismo el iugreso a las persouas' que se 
present8$e!l en estado de suciedad o desaseo repug-
nante. 
Art. 371. Debe ser prohibida In entrada a los sa-
lones de espectAculos, chuante las funciones de noche, 
a los niños menores de seis años; pudiéndose sólo per-
mitir su asistencia, a las de dfa, en establecimientos 
de verano al aire libre o en locales de gran amplitud 
y muy intensa ventilacióil. 
En allò que fa referència a les esglésies, regeixen 
éls següents articles del mateix Reglament de Sanitat 
:Municipal: · 
Art. 372. Se recomienda a los pacrocos y Autori-
dades eclesiasticas dispongan, en los templos de su juris-
dicción, la renovación diaria del agua bendita de las 
pllas y no permitan la íntroducción en elias, por el pú· 
blico, de botellas o vasijas, paro. llevarse cautidades de 
la núsma, parn lo cual podran dirigirse a la sacristía 
u otras dependencias dc la iglesia, donde pueda series 
proporcionada. Es de aconsejar, también, la adopción 
de cicrtos dispositivos que la liturgia permite, para el 
uso del agua bendita, a fin de evitar la excesiva pro-
miscuidad de contactos, al ser tomada con las manos 
por los fieles en las pilas ordinarias. 
Art. 373· Durante la celebración de funciones reli-
gios:ls en las que se reúnan gran número de íieles, debc-
ran penuanecer abiertos en los tcmplos los ventanalcs 
que sea preciso para mantener "la necesaria renovación 
del aire, sin rebajar exccsivamente la temperatura. 
Art. 374· El barrino de los suelos se haní CQn 
serríu humedl'cido y su frcgado con lejía. 
Art. 375· Los retretes de las sacristías y dependen-
cias analogas estaran dotados de luz y ventilación sufi-
cientes, debiendo ser adoptados modelos sanitarios w. c. 
con la vados ancxos. 
Al t. 376. Las sillas y reclinatorios debcran ser ob-
jeto de practicas periódicas de limpieza mediante el 
fregado con trapos l:impios bttmedecidos con a1gún 
liquido antiséptico de olor no repugnante.t 
Els arts. 83 a 93, ambdós inclusiu, d'aquest capítol, 
relatiu.s a les curses de braus, resten afectats pels se-
güents, de l'esmentat Reglament de Sanitat :Municipal: 
Art. 366. Los retretes y mingitorios de las plazas 
de toros tendran cabida para un número de personas 
proporcional a la capacidad de la plaza. Los pr.imeros 
seran de sistema w. c., y ambos estaran dotados de 
descarga automatica de agua. 
Art. 367. Los locales destinados a cabaUerizas o 
cocrales o apartados de reses, tendriíu las condiciones 
se.ñaladas para las cuadras y establos; estando bajo la 
inmedíata vigilancia de la Inspección veterinaria oficial. 
Igual prescripción se exigira para los circos y espec· 
taculos en los que intervengan caballerias, fieras o aní-
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A1 t. 368. tas enfennerfas de las plazas de toros 
estaran dotadas de sala de operaciones con autoclaves 
para la esterilizaci6n del agua, mesa de operacioncs de 
sistema moderna, con plano elevatorio y hasculante 
para distintas posiciones, con el instrumental, material 
quirúrgico y de ap6sitos, tópicos y efectes indispensables 
para poder ptacticar en todo memento y con la maxima 
urgencia cualquier intervenci6n importante con la ga-
rnnUa. neccsaria dc asepsia. El snelo sera impermeable, 
las paccdes de azulejo o estucadas, sin :ingulos entre sí 
ni en sn uni6n con el techo y suelo y estaré. somctida 
a una r1gurosa iJlspecci6n del Subdelegada de Mediciua 
corrcspoudiente, quien deberé. autorizar s'U instalaci6n, 
debi~ndo dar cuenta . en lo sucesivo a las Autotidades 
e;uperiores dè las deíiciencias que observara. 
Art. 369. Como estancia complementaria, dcbc exis-
tir una sola cle cu¡ociones para atender de primer mo- · 
mento a los hcri<los leves, contuses o accidentades, que 
no requicrE>n inttrvenci6n quirúrgica; una eufermería 
con cuatro camas como mínimum y una capilla; todo 
ello con el personal uecesario para asistencia debida. 
Demés, cal tenir en compte que les curses de braus 
es regeixen, avui dia, per allò que disposa el R. D. de 
12 de juliol de 1930. 
TITOL QUART 
De tot allò que es refereix a construccions 
I/Ajunt.amei1t ple, en sessió de 29 de novembre 
de r 92 7, acordà la modificació de les Ordenances, en 
aqttesta matèria. Quedaren redactades com s'exposa a 
contiuuaci6: 
Capitulo XII 
RJ.:GJ:,AS GENSR..U;~s A QUE HA. DE SUJE:tARSE I,A NUEVA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
Seccióu primera 
A ltneacio1~es y ras antes 
Art. rog. Toda obra que se construya de nuevo 
deberé. sujetarse a los pianos oficiales de alineaciones 
y rasanles que rijan, salvo los casos en que no los haya 
p{icialmente aprobados. 
En Ja zona montañosa las construcciones deberan 
retirarse a 2 m. de la linea oficial. También se retira-
ran de dicha línea las construcciones que se levanten 
en ciertas calles aprobadas con esta condici6n. 
Art. no. En todos los casos en los que se proyect.c 
construir en el interior de un solar deben.í cerrarse con 
cerca definitiva de buen aspecte, ajustada a dichas 
alil1eaciones y rasantes, salvo aquellos ~n que t'o ex:is-
tan éstas reglamentariamente aprobadas. 
Se consideraran como a tal~s las que figuren en los 
plauos reglameutariamente aprobados; o en su defecte 
las que se deduzcan de la localidad, previo deslinde, si 
son dudosas. 
Art. ux. Lo dispuesto en el artícwo anterior se 
eutiende siempre salvo las excepciones concrelamente 
establccidas en est.as Ordenanzas y sin pcrjuicio del 
dcrccho de indemnizaci6n eu pro o en contra del pro-
pietario, según haya de retroceder o avanzar el edificio 
en los casos que proceda. 
Arl. JI2. Si algún particular o colectividad tra-
tasc de abrir en su terrenc una o mas calles o pasajes 
pt'tblicos debcra somcter a la sanción del Aym1tamiento 
el plau de urbanización que proyecte 
Dc 110 hacerlo, o de no llevar debidamente a la 
ptàctica el referida proyecto de urbauizaci6n, vendra 
obligada a cerrar con puertas todas las embocaduras 
dc dkhas calles o pasajes en los puntes que encuentren 
los Hndes dc su propiedacl1 colocando en las menciona· 
das pucrtas un r6í-ulo muy visible con la indicación 
oÇaUc o pasaje particular•>. De no hacerlo en el plazo 
que se le sefíale, lo han\ el Ayuritamiento a sus costas. 
(Vénnse disposiciones adicionales 2.o., 3.o. y 4·"'·) 
Art. rr3. Los proyectòs de tales \>fas constarau 
<le mcmoria, plano general, perfiles longitudinales y 
transversales, red de evacuación y cuantos detatles exi· 
gen las disposiciones vigentes, siendo requisito indis 
pensable que en los mismos figure el amojonamiento de. 
vértices y curvas y ademas el de las rectas en tramos de 
250 In. COIUO maximo, para que sirvan de base al seña-
lamiento de alineaciones y rasantes. Si transcurrieseu 
tres meses desde la feclla en que el propietario haya 
pt:cseutado su proyecto de urbanización siJ1 que el Ayun-
tnmiento lo hubiera aprobado, quedara dicho propietario 
en libcrtnd de edificar en su terrenc con sujeci6n al refe· 
rido proyccto y a las prescripciones de este ca.p. XII, sin 
pcrjuic;io de exigirse las responsabilidades correspon· 
dientes si por ncgligencia de algún fllllcionado dicbo 
proyecto no se hubiera sometido a la aprobacióu del 
Ayunt.amiento. 
Secci6n segunda 
Zonas de edificaci6tz 
Art. 114. El actual término municipal de Barce· 
lona se considerara dividida en las siguientes zenas: 
x. a Zona general, que esta integrada por: 
A) Subzona residencial. 
B) Subzona industrial. 
C) Subzouas mixtas. 
2.a Zona de alturas limitadas. 
J.a 7,oua de casas aisladas. 
4·" Zona montañosa. 
Art. ns. La zona general tendra el perfm.etro que, 
scüalado con tinta roja, se marca en el plano aprobado 
por el Ayuntantiento y que se adjllllt6 al proyecto dc 
aprobaci6n de las presentes Ordenanzas. 
I,as calles que limitau esta zona son las siguientes: 
J,indc con el ferrocarril de M. a Z. y a A. y frente a· 
la calle del Gas6metro, callej6n marítima, playa (freute 
a la Barceloneta), baños del Astillero, Paseo Nacional, 
Poso de bajo muralla, Paseo dè Colón, calles de Sabat, 
Dlcsu, Condc del Asalto, carretera antigua de Vale.ucia, 
calles dc Anibal, Radas, ~J.nrcia, Cuenca, Las Cortes, 
Riem Blanca; calles de Sans, San Isidre, Padrc Gallifa, 
Galilea, Travesera, Las Corts, Vi.sitación, Puig, Angle-
sola, carretera de Sarria, Argüelles (Vía Diagonal, hoy 
Avenldn del 14 de abril), Calvet, Calaf, Santal6, Carril, 
Muutancr, J>aseo de la Bonanova, plaza de la Bouanova, 
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calles de Scipión, San Gervasio, Wagner, Putxet, Zara-
goza, Scipión, Aveuida de: a República Argentina, calles 
de Craywinckel, Víctor Hugo, A.vetúda de la República 
Argentina, Plaza de Lesseps, calles de Laureano Figue-
rola, San Salvador, Rabasa, Cardoner, Camelias, Cer- _ 
deña, 1'ravcscra, C~ello, 1'ravescra, Riera de Horta, 
calle de Orcuse, Paseo de Santa EuJalia, Riera dc Horta, 
Paseo de Santa EuJalia, calles de Orense, Bartrina, ca-
rretera de Comella, calle de San Audrés, Torrente Pai-
xelet, calle sin nombre, Se[;rc, Acequia Coudal, calle 
número 65, linde con el ferrocarril de M. a Z. y a A. 
y frente a Ja calle del Gasómetro. 
El trazado de tinta roja que se matca eD. dicho plano, 
y que señala el perúnetro de la zona genera11 se pro-
longa en la forma que, por medio de pnntillado cucar-
nado, se indica en el expresado plano, al objeto de que 
la mencionada llnea se prolongue a partir de la plaza 
de la Bonanova, siguiendo por la calle de Londres (atra-
vesando la calle n. o 9 del Plano de enlaces, o sea la que 
es prolongación de la de San I.iborio) hasta llegar a la 
n. o 8 de dicho Pl~o de enlaces, que es prolongación de 
la del Vendrell; siguiendo por la expresada calle n.0 8, 
atravesQlldo la de Arrabal y llegando al cruce que forma 
con la calle n.0 7 del mismo Plano de enlaces, en su 
confluencia con la de Horacio, y bajando por ésta hasta 
el Paseo de la Bouanova, siguiendo éste basta la plaza 
de igual nombre y la calle de Londres. 
Al objeto de que las delimitaclones de zouas de edi-
ficación se hagan por calles. y no por líneas, y teniendo 
eu cuent:J. lo. coufiguración especial de la zona limitada 
por las dos manzanas comprendidas entre las calles 
de Bolívar y Ballester y Avenida dc la República Argen-
tina, de la cual queda una pequeña parte incluida en 
la zona de alturas limitadas, hoy vigente, se considerau 
incluidas en la zona general las dos manzanas comprcn-
didas entre las referidas calles de Ballester y Bolívar 
y la A venida de la. República Argentina. 
A) La Subzona residencial se ltalla integrada por 
toda aquella parte ael término municipal que. no est:í 
iuclulda en ninguna otra de las zonas que a contiuua-
.. ción se detallau. 
B) Las Subzonas iudustriales, en número de scis, 
teudran las siguientes demarcaciones: 
I.a Zo11a industrial de Pott (perlmetJ'o). -. Cruce 
· del ferrocarril de Villanueva con Ja calle de la Agrí-
cola, carretera de Port, camino-lúnitc del térmióo de 
Barcelona con el de Hospitàlct, líw.ite de la zona del 
Depósito Franco, a r6o m. del ferrocarril de Villa-
nuéva. 
2.3 Zona industrial de San MarUn (perímctro). -
Calles de Caspe, desde la de Print a la señalada con. el 
no 5t, Número 5r, Ausias March, Lope de Vega, Ali-
Bey, Bspronceda, Vilanova, Provcusals, Almogavares, 
Trabajo, Pallars, Manso, Pujadas, Besós, Ll-ull y Prim. 
3.a Zona i11dustrial de Prublo Nuevo (perlmetro). 
- Calles de I~epanto, desde el mar a la de AhnogA-
vares, Paililla, Vilanova, Castillejos, Ali-Bey, Dos de 
mayo, Ausias 1\larch, Luchana, Ali-Bey, San Juan de 
Malta, Pedro IV, Navas de 'l'oiosa, Almogavares, Es-
pronceda, Pallars, Fhtviú, Pltjadas, San 1\lartiu, Llull, 
Agricullnra, Enna y Plligcerda, hasta el mar. 
4.a Zona ittdustrial dc La Sagrera (perfmetro). -
Calles de la Diputación, desdc la de Prim a la nú-
mero 51, Número 51, Consejo de Ciento. Espronceda, 
Aragón, Fluvia, Valencia, Provensals, :Mallorca, Agri-
cultura, Provenza, Manso, Rosell6n Puigcerda, C6rcega 
y Prim. 
5-a Zona industf'ial de Sa11 Andrés (perlmcu·o). -
Riera de San Audrés, desde ¡;u cruce con la Aceqnia 
Condal, calle S hasta el término de Santa Coloma, li-
mite de Santa Coloma hasta la Acequia Condal y Ace-
quia Condal basta la calle dc San A.rrdrés. 
6.3 Zona industrial de Ja Bordeta (pe,-Jmctro). -
Riera Blanca, desde el cruce con la carretera de la 
Bordeta hast.a la de Madrid a Francia, carretera de 
Madrid a Francia, Riera de Escuder y carretera de 
la Bordeta. 
C) Las Subzonas ru:ixtas, en número de dos, ien-
dran las siguientes demarcaciones: 
La Zona mUta de Las Corts (perlmetro). - Cruce 
de la Riera Blanca con la carretera de Madrid a Francia, 
prolongación de la calle de la Industria, calle M del 
plano de I.as Corts, Travesera de Gracia, carretera de 
Sarria, calles de Borrell, Industria, .Urgel, Rosell6n, 
Viladoll'lat, Consejo de Ciento, Vilamarl, Aragón, Ta-
rragona, prolongación de la del Consejo de Ciento, del 
Gallo, carretera de la Bordeta, Riera de Escuder y ca-
rretera de Madrid a Francia. 
2.a Zcma mi~a de]. Clot y Sa1l Andrés (perímetre). 
- Travesera de Gncia, calles de Coello, prolougaci6n 
de la Travesera, Concepción Arenal, llnea del ferrocarril 
del Norte, Busquets1 talleres d~l ferrocarril, Otense, )í-
nea de! ferrocarril del Norte basta la Riera, lbnite con 
Moncada, Riera de limite del ferrocarril deM. a Z. y a A. 
hasta la Accquia Condal, Accquia Condal, calles de 
Prim, Córcega, Puigcerda, Rosellón, Manso, Provenza, 
Agricultura, Mallorca, Provensals, Valencia, Fluvia, 
Aragón, Espronceda, Consejo de Ciento, San Jua.tl de 
Malta, Detras de los talleres del ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, calles de Acequia, Clot, Con-
sejo de Ciento, Independencia, Valencia y Lepanto 
hasta la Travesera. 
Art. n6. Zona de alturas limitadas (perimetJ•o). -
Comprendida entre el perímetro de la zona general y 
el de la zona de montaña. 
Art. II7. Zona de casas aisladas (perímetre). -
Desde el término de Esplugas de Llobregat, camino d.e 
Finestrellas, Avenida del Doctor Pearson, calles de Mon-
tevideo, Pons y Serra, Balmes (Sarria), Caponata, Es-
trella, FAuardo Conde, Paseo de Manuel Girona, Ave-
nida del Conde de Güell y Avenida de Alfonso XIII 
liasta el limite de Hospitalet. 
Art. uS. Zona de montaiia (perimett'o). - Desde 
el término de Esplugas de I.lobregat, camino de Fines-
trellas, Avenida del Doctor Pearson, calle de Monte-
vi.deo, A venida de enlace entre Pedralbes y el Paseo 
de Santa EuJalia, Paseo de Santa Eulalia, calle del 
General Weyler, Plaza de Borras, calles de Martorell 
y Peña y Plantada, Paseos de Cerca posterior del Co-
legio de Escuclas Pías y de Ensanche de los Cuatro 
Caminos, calle N del Plano de enlaces, Avenida del Ti-
bidabo, P~eo Inglés, carretera de Comella a Fogas, 
Avenida del Parque del Plano de enlaces, Acueducto 
de Moncada basta ellinde con el término de Santa Co-
loma, en el Besós, con el de Moncada, el de San Cugat 
y demas términos colindantes con el de Barcelona. 
.:. 
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Secci6n tercera 
Alturas y otras di.me1~siones 
Art. ug. La altura de los edificios de la zona ge-
neral no e..xcedera de 20 metros en las calles cuya an-
chura sea inferior a 20. En las de amplitud de 20 tu. o 
!llas, sin llegar a 30, la altura maxima sera de 23, y 
en las calles de 30 o mas de ancho, se podré. llegar a 
26 dc alto. 
Como se considera incluída en la zona general toda 
la amplitud de las calles que. formau el limite de la 
misma, regiran, también, las indicadas alturas para 
las constntcciones $ituadas dentro de UI'l.a faja de 28 m. 
a partir dc' la facbada limite de la tnisma. (Véase la 
antepemütima de las disposidones adicionales.) 
Art. 12o. En la zona de alturas limitadas los edifi· 
cios 'podran tener II m. de alto en las calles de menos 
de !O de ancho; 14 de alto en aquellas cuyo ancho esté 
comprendido entre xo y 14, y 17 en las de ancho de q 
en adelante. 
Sin embargo, en el casco antiguo de Sarria conti-
nuaran rigiendo las mismas alturas que fijan sus an-
tiguas Ordenanzas. 
Dicho casco se considera limitado· por las siguientes 
vias : Plaza de Art6s, calles de Arrieta (antes Barce-
lona), Caponata, Fleca (antes Estrella), Bajada de la 
calle de Esplugas (antes Cruz}, Pons, o camino hondo 
· de Pedralbes, Torrente de las Monjas del Sagrado Co-
raz6n basta su salida a la calle de Capuchinos del 
Desierto, calle del General Wey1er, Plaza de Bords, 
calle del General Weyler, Torrente del Arch, o de Gar-
deñas, llasta su encuentro con la. calle de los Yergós 
(antes J,lobregat), calle de los Vergós (no abierta) y 
Plaza de Artós. 
Regiran, también, las aludidas alturas para las 
construcclones situadas dentro de una faja de 28 m., 
en la fotma indicada en el art. ng, excepto en la calle 
del Geneta! W eyler y Plaza de Borras, que fonnan 
parte de la zona montaiiosa. 
Las alturas consignadas en las antiguas Ordenanzas 
de Sarria, y que se consideran vigentes, son : de 16 m. 
para las calles de Jairne Piquet (antes Libertad y Pi-
quet), Cornet y Mas, Esplugas (antes San José y Cruz), 
Mayor de Sarria (antes Mayor y Prim), Capuchinos 
del Desierto (antes Capuchinos y Cataluña) y Pere Joan 
de Sarria, (antes Doctor Robert), Plazas de Prat de la 
Riba, Consell de la Vila (antes de la Constitución)_ y 
Sant Vicenç de Sarrià (antes de·San Vicente). calle de 
Caponata y Paseo de la Reina Elisenda, desde la Plaza 
de Prat de la Riba basta la entrada del Yiaducto, y 
de 13 m. para todas las demas calles. 
Art. 121. En Jas zouas de casas aisladas y de mon-
tafia las alturas se regiran por lo dispuesto en el ar-
ticulo anterior, pero añadiendo la condicióu de que 
los edifícios se se,Paren del eje de las mediane"as un 
promedio de 3 m., sin que pueda nunca acercarsc 
ningúu punto a metJ.os de 2 de ambos ejes de las me-
diaueras. 
Al objeto de facilitar la edificación de pequeiias 
construcciones destinadas a servicios secundarios, como 
porterfas, lavaderos, garages, cuadras, etc., se penni-
tjra, asimismo, ocupar con ellas basta una sexta parte 
de las dcsti.uadas a jardín y pasos laterales, y siem-
pre en la mitad posterior del fondo del solar, a condí-
ci6n dc que sean de planta baja y que su altUra no 
sea mayor que la de los bajos del edificio principal. En 
el caso de que el solar dé frente a dos calles~ no siendo 
esquina o cbaflan, dicbas construccio;~es podran em-
plazarse dentro del tercio interior del fondo del mismo. 
La superficie ocupada por estas constmcciones no 
podra ser nunca mayor de Bo mt.. 
No ob::;tante lo dispuesto en este artfcnlo, por ex-
cepción seran autorizadas edificaciones a toda anclmm 
en los solares que no tengan mas de 8 m. de íachada, 
adquiridos mediante escriiura pública con anterioridad 
a la promulgación de las vigentes Ordenanzas; pcro 
en los que, exccuiendo de 8 m., no llegu~ a r2, sólo 
podr{t cdificarse a 6 de anchura equidista.ilte dc los 
ejcs div.isorios de los predics vecino·s. 
En todo caso, en los solarês menores de 1·2 m. de 
anchura sólo pedra edificarse con un ancho de facl1ada 
igual a dos tercios del .ancho total de1 solar, quedando 
el resto dividido por mitad, para pasos lateralcs, en 
ioda su profundidad. 
La excepcióu antedicha podra ntilizarse, solamente 
por los actuales propietarios de los solares o sus hère-
deros o legatarios, por durante el plazo de cinco años, 
a contar dc la fecha en que se aprueba esta adición. 
(Véase disposición adicional 5·"-) 
Art. 122. Si se retira un edificio de la lfnea de fa-
chada, a los efectos dè los artículos ante¡:-iores, se con 
siclerara como ancho de la calle el doble de Ja distan-
cia que separa dicha fachada del eje de la nusma calle, 
nuuque e:cistan sótano y denléís construcciones. debajo 
de la rasaute ofièial, que no hayan sido retirados de la 
alincación. 
Art. 123. Por sobre las alturas consignadas podran 
levantarse las constmcciones que autorizan los de~nas 
articulo$ de estas Ordenanzas. 
Art. 124. Dichas alturas deberan tomarse en el 
eje de las fachadas desde la rasante de la acera basta 
el lúnite mú.ximo de la cubierta autorizada en los ar-
iículos altteriores. 
Si la rasante del edllicio tuviese desnivel se com-
putara la altura buscando el promedio resultante . 
En igual forma se fijara la altura de los bajos con 
respecto a la rasante.. 
Art. 125. Si diese frente a dos calles o mas de dis-
tinta anchura regira la altura respecti~a en cada una 
de las fachadas. Sin embargo, la mayor de dichas altu-
ras se aplicara s61o para la parte del edilicio de una 
profwtdidad de 28m., medidos perpendicularmente en el 
centro de la fachada correspondiente. Si la anéhura de 
la calle fuese desigual se tomarfl el promedio de la parte 
de la misma comprendido entre los dos ejes de las me-
dianeras. Si las fachadas formasen esquina a dos o mñs 
calles podra darse al edificio la altura correspondiente 
a la calle mas ancha, basta alcanzar una longitud de 
fachada, en la calle mas estrecha, de 28m. conw m<'L"rirno. 
Art. 126. Si el edilicio se proyectase sobre tm te-
rreno nat.uralmente mas alto que la rasante oficial, en 
Ja zona dc alturas lirnitadas o en la montañosa, la al-
tura sc tonumf\ a partir del Iii.vel natural de dicho te-
rrenc en el centro de su emplazamiento. 
Art. 127. A los limites consignades se establecen 
las siguientes excepcione.c;: 
a) Sobre las casas con frente a calles de menos de 
20 m. podr~ levantarse, sobre las alturas consentidas, 
un cuerpo de constntcción separado de 3 m., por lo 
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menos, de las facbadas anteriores y posteriores. Las 
paredes exteriores seran macizas o huecas, pero de nn 
grueso núnimo de o' 15 m. 
Dicllas vivieudas tendrau una altura de 2'8o m. de 
luz y un desv~n de o' 40, también de luz. 
b) Sobre las casas con frente a vías de 20 o mas 
metros dc ancho se permitira, asimismo, on cuerpo de 
construcción de las caracterfsticas del que se cita en 
el apartado anterior, con la sola diferencia c1e que las 
altnras estaran cornprendidas, para -el piso, entre z'8o 
y 3'2o 1n. de luz, y para el desvan, entre o'4o y o'7o m. 
de luz. 
J~a distancia de 3 m. que, como mínilno, deberan 
separarse dc las faclladas los cuerpos de edificio gue 
al parrafo anterior se refíeren, podní anularse con 
tal que la composición de diCho CUCJ.-po sea en forma 
de mansarda, cuya miuima inclinaclón sea la de la Íripo-
teuusa de tlll triang..tlo recta1,1gulo cu.yo cateto mayor 
sea de 3'50 m., tornados sobre la vertical de la facbada, 
y cuyo catcto menor tenga una longitud de 1 m. Esto 
por lo que se refiete a la fachada o fachadas a la via 
pública, pudiendo, por lo que a la fachada posterior 
se refiere, edificar a la misma linea a que podrian edi-
ficarse los pisos i.nferiores. 
e) En la mit ad del fondo edificable, en la zona de 
Ensauche, y del edificio en los restantes, paralelamente 
a la línea de fachada y a una altura que no podra ex-
ceder de 4 m. sobre la elevación maxima consentida, • 
incluso para los apartados a y b de este articulo, se 
supondra una Unca horizontal. En el espacio limitado 
por los ,pianos inclinados, determinados por la línea 
hotizontal antes definida, y las líneas de elevación ma-
:rima consentida de las fachadas anterior y, posterior, 
con exclusión dc los que autodzanlos apartados a y b 
y, en defecto de esta última fachada, de la media-
neta, podran cotlstrllirse cajas de escalera, t orres, palo-
mares, departruuentos de servicio, 1a cubierta definitiva 
de la totnlidad del ediiicio y las habitaciones desti-
nadns a porterfas, siempre que puedan tener z'Bo me-
tros dc luz, cou el correspondiente desvan de o' 40, tam-
bién dc luz. 
d) Los tubos de chimenea y ventilación, que ten-
drau lns alturas señaladas en estas OrdenanzaS. 
8) Las paredes diwsorias de los patios sobre te-
rrados, que podn'íu tener I m. de altura en toda su 
longitud, formado con material opaco, y 'Z cou verja. 
f) Los armazones de hierro para los palornares, 
que podran elcvarse lo que el Ayuntamiento estime 
con\·enientc. (Véase la última de las disposiciones 
adicionales.) 
g) r.os remates de fachada de caracter exclusiva-
mcute decorativa, que podran exceder de las altmas 
citaclas, salvo que el Ayuntamiento los repute abusivos. 
h) Las miranclas y cúpulas que, forma1,1do partc 
de las fachadas, se proyecteu para facilitar la compo-
siciótl de las mismas y que se construyan con superfi-
cie cubierta, utilizable en la primera cr ujía del edifi-
cio y eu nua l011gitud max.im.a, en fachada, de la mitad 
de la dc la COllStrncción. 
i) Los propi~tarios de solares que no excedan dc 
12 m. dc ancho, sitos en las zonas de casas alsladas, 
que justüiqueu haber aclquirido el terreno antes dç 
aprobarse el presente articulo en su nueva redacción, 
podran optar por la edilicación en toda la auchura de 
los solares, desde la línea de fachada basta la profun-
didad que estimen conYeJÚente, a condición de que ellos 
o sus herederos o legatarios edifiquen antes de tres 
aüos, contados desde la aprobación de la presente eu-
mienda, respeteu la limitación de altura que se impone 
a los edificios según la anchura de la calle a que den 
fachada, y, en compensación, destineu -a jardín, cuando 
menos, la tercera parte del solar. 
Art. 128. La altura de cada piso no podra ser menor 
de z'So m. de luz en las casas que no pasan de zo de 
altm·a, y eu el entresuelo y último piso de· 1as que ex-
cedau de dicha tlimensión. En los de!nas caso~ la alht-
ra míuimo. seni de 3 m. de luz. 
Fara las planias bajas regira, eu Ja zona general, 
la de 4 ni., también de luz, con la excepción periniticla 
para los altillos, y en las otras wnas la alttu·a de los 
bajos vcndra a redncirse a :f3o m., pudiendo estas al-
turas tomarsc desde un nivel o'6o como maximo infe-
l·ior al de la rasrulie de la calle. 
Art. 129. Cuando las plantas bajas estén construí-
das sobre semisótanos o sobre una camara de aire que 
las levantc t m. sobre la rasante, podran lilnitarse a 
3 .m. de "luz. 
Si dichas plantas bajas se destinau a vivienda de-
beran levantarsc o.'zo m., como t:ninímum, sobre el 
terreno natural, o estar situadas sobre nna camara de 
aire o sobre un marizo nu permeable de o' 30 de altura 
mínima. 
Art. 130. Ninguna casa destinada a vivienda care-
ccra de desvan, cuya altura no podra ser menor de 
o' 40 m. de luz. Dichos des..,anes no podran, en ning..'m 
caso, destinarse a dorrnitorios, comedores o cocinas. 
Art. 131. Sólo se tolerara la construcción de en-
tresLtclos interiores o altillos en las tieudas que, tUJa 
vez dividido.s, presenteu encima y debajo una altura 
mínima dc 2' 40 m. de luz, y con la coudiciótt. de que 
teugan sns p iezas abertura directa a patio o jardín y 
q ne disten por lo menos 3 m. de las fachadas a vfa 
pública, no pndieudo tener entrada independieute de 
la del local a que pertenezcau, excepto los que se desti-
nen a porteria. 
También se toleraraJJ dichos altillos en los pisos que, 
una vez divididos, presenten, encima y debajo, tma al-
tura de 2 m. de luz y posean las demas condiciones 
consignadas. 
Art. 132. Queda pennitida la construcción de s6-
tanos no habitables con las siguientes condiciones· 
r .a Que reciban luz y ventilación directa por me-
dio de las correspondientes lumbreras. . 
2. 6 Que su altma míni.roa sea de 3 m. de luz, a 
contar desde el suelo basta el arranque de la bóveda, 
si la hubiesc. 
3·"" Qne por la parte opuesta comuniquen con patio, 
calle o jard1n, o con la parte superior del edificio por 
medio de tul tubo ck ventilación. 
En ningúu caso se permitira desti¡{arlos a vivicndas. 
Sc reputaran semisótanos los local.es cuyo teèbo esté 
a nivel de T m. o mas superior a la rasante cle la calle 
cu su t6nnino mcdio, pucliendo ser é.st o.s habitables 
cuando tcngaa las co.ttdiciones citadas para las plantas 
l:>ajas, incluso pot lo q11e a alturas se refiere. 
Eu los cdificios emplazados en terrenos en que exis-
ta gran diferencia de nlvel .entre la acera de la calle 
y la parte in.terior del solar podra ser habitable la 
partc baja del ecliHcio, aunque resulte s6tano con 
relación a la calle, siempre que, considerada la facbada 
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posterior cotrto principal y como ra.¡¡ante el nivel na-
tural del ten:eno e,n ella, se observeu, con relaci6n a 
dicbas facbadas y i:asantes posteriores, todas las dernàs 
prescripcioues que se contienen en estas Ordenanzas, 
debiendo estar dotadas de doble pared con cé.mara 
de aire, interpuestas en las partes que estt!n en contacto 
con la excavaci6n. 
Secci6n tercera 
Fac!Jadas y sru vuel~s sa.lietltes 
Art. r 33· Es libre la composici6n de las fachadas 
de edificios, excepte en las casas que corrcspondan a 
calles o manza.nas para las cuales rija un modelo es-
pecial como obligatorio. (Véase disposici6n adicio-
nal x.a.) 
Art. 134. En la copstrucci6n de mcsetas de balco-
nes, miradores o tribunas, marquesinas, montantes, cor-
nisas, arèos aler6s, saledizos o cualqnicr otro · cua·po 
saliente sobre la alineación de fachada, el maximo de 
salida no podra exceder de la quinta parte de la distau-
cia que separe dicba alineación del eje de la calle o 
plaza correspondiettte al edificio. 
Jamas sera, e¡npero, el vuelo mayor de 1'50 m. 
cuando sn perímetre exterior esté limitado por una recta 
paralela a la alineaci6n oficial, ni de 2 -m. eu los demés 
casos. 
Art. 135. Sin embargo, en los 4 primeres metros 
de altura de todo edificio de la zona general y en los 
3' 30 de. las demas zonas, los salientes dc íaèhacla ~ólo 
podran adelantar o retrasar, con respecto a la alineaci6n 
oficial, como m.íximo, la trigésima parte de Ja distancia 
e.xpresada en el articulo anterior, y esto únicatnente 
en enanto afecte a la quinta parte de la longitud de 
fachada de edificio, excepte en enanto a lps z6calos, 
que podran sobresalir ett toda su longitud basta o'rs m. 
Cuando la calle. te11ga desnivel, dichos 4 6 3'30 m. 
se contaran desde el punto mas alto de la rasante de la 
acera. 
Art. 136. En las líneas divisorias de fachadas se 
dísponclní en cada predio, y a una altura menor de 
3 m., unos círculos ·de I o cm. de di{undro cuyo plano 
se ajuste eu absoluto a la Hnea oficial de la fachada. 
.Art. l37· Para determinar la anchura de la calle, 
a los efectos de los artículos anteriores, se atendera a 
la que le corresponda según las lfu.eas. oficiales. 
Si la calle tuviere anchtua desigual sc tomaré. el 
promedio de toda la calle. 
Sila fachada dieie fren te a dos vías regira la anchura 
respectiva. 
La auchura de la calle se contara por metros enter os, 
de modo que, pasando, por ejemplo, de 5 m., se repu-
tara de 6 m. 
Art. 138. Se prohiben los arcos y puentes de una 
parte a otra de la calle, excepte cuando formen parte 
de un conjunto de urbani2.ación aprobado por el Mu-
tticipio. 
Art. 139· Sobre todas las alturas linútadas eu los 
preceptes auteríores podnín le"antarse glorietas, torres, 
miradores o cuerpos decoratives que no constituyan 
habitaciones y dependencias, salvo los dcrechos eh-lles 
inherentes a las propiedacles vecinas. Tampoco rigen 
para dichos clementos las distancias a la calle, ni al 
vecino, -salvo lm¡ deracbos civilcs del ¡nísmo. 
,· 
Art. qo. Los guardacantones de las esquinas S<' 
colocaran en terre.uo del propictario, salvo perntiso del 
Ayuntamient.o en contrario. 
Art. l.1 r. Todo cuerpo voladi.zo, cornisas, molduras 
o filetes, tendrau sieiUpre la inclinación uecesaria pa1 a 
que no pueda el agua eslaucarse en ellos. 
Art. 142. Las aristas de las ventauas y balcones 
no podran acercarse a menes de o'4o m. al eje de las 
paredes mcdianeras. 
La salida de los balcones y miradores debe.ra distar, 
cuaudo menos, de la pared medianera, lo rnismo que 
adelantan sobre la alineación de la fachada. 
Estatica de los cdificios 
{\rt. 143. El edificio habní de reunir eu todos los 
conceptes las conclicioues dc solidez que la estatica y 
las trepidacioues del transito rodado re<Juiereu, bajo la 
re:>ponsabilidnd del director de la obra. 
Ag~as y caiïeYias 
Art. 144. Estan absolutamente prohibides los ca· 
uales y canalones que viertan al exterior, salvo en ecli-
ficios que cl Ayuntaruiento especialmentc exceptúe. 
Art. 145· La ve.rtiente de las a.,auas pluviales debera 
dirigirse al interior del edilicio o conducirsc por tubos 
adosados a la pared de la fo.chada, que iran encajados 
hasta la altttra de 4 rn. al meues. 
Art. 146. Dichas agna.s, al igual que las sucias, se 
conduciran a la cloaca pública por medio de albai'ialcs. 
Donde no existan cloacas se permitirau fosas de las 
condiciones reglameñf:adas en estas Ordenanzas para 
recoger las aguas sucias y podran dirigirse a la calle 
las pln viales por medio dc couductos completameute 
independientes que desemboquen por debajo de la 
acera al arroyo. 
Dichos pozos y conductes deberau suprimirse así 
que erista la correspoudit'nte cloaca. 
Art. Itf·7· Las cañerías de agtla y gas no podran 
empotrarse dent.ro las paredes ni pasar euitc los techos, 
cielos rasos o espacios ccrrados. 
Art. 148. Toda casa debera estar dolada del caudal 
de agua suiiciente para los usos domésticos de sus 
babi:tantcs. 
Para apreciat dicha sHíicieucia .se partira, interina-
mente, del mín4uo de 250 litros diarios, por cuarto 
independiente habitable que la casa conteuga, sin per-
juicio de establecer otro tipo mínimo cuando el Ayurt-
tamiento resuelva el probletna del abastccimiento de 
aguas. 
Sjstema sanitario 
Art. I 49· Sera necesari o representar grllficatnente, 
con todo detalle, la instalación y red sauitaria proyec-
ta.da en los pianos que acompañen la solicitud de per-
miso para construir una vivienda. 
Art. I~o. El sistema sanitario de los edificios obe-
dece.ra a reglas distintas scgúu e:cista o no cloaca en 
galuna de las calles a que dé facbada. 
Art. r sr. Si existe cloaca, de be instalarse neccsa-
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ci6n de aquélla que remate al menos z m. mas alto que 
el \útimo plano acccsible del edificio y que diste al 
meuos 2 m. d~ los predics vecinos, sin interposici6n de 
sif6n ni de cienc alguno. 
Art. 152. Si tales edüicios tienen todos sus excu-
sados del sistema water-closet. y disponeu del caudal 
mfnimo de 500 litros diarios de agua por cada yivienda, 
podran evacuar todas sus materias fecalt!s directamente 
a Ja cloaca. ' 
Art. 153. Si no poseen dicbas condiciones, debera 
disponersc su instalación de manera que no viertau a la 
cloaca mús que malerias Hquidas, colocando siempre 
una fosa séptica <le gatautias suficientes para el desdo-
blamieuto de las matcrias fccales. 
Art. L54· Si no existe cloaca. se permitira la ins-
talacióu dc pozos absorbentes, con tal que previamente 
las tnalerius haynn sido licuadas y transformadas den-
tro dc fosus sépticas de garantia suficiente. De 110 ser 
asi, s61o sc autorizara la instalación de depósitos imper-
meables que dcbcrrut vaciarse por proceilimiento Íllo-
doro. No ohstantc. en todo caso. los pozos absorbeutes 
debenln ccgarsc, previa desinfección, así que ex:ista en 
la calle la corrcspondicnte cloaca. 
Art. 155. Cada vivieuda tendra su excusado inde-
pClldicntc con veulilaci6n directa con el exterior me-
diante tubo o ventana No podran instalarse dicbos 
excusados en las cajas de escaler¡t y, salvo los que 
poscan wnter-closct, no podran tener entrada desde co-
cinas o habilacioncs. Estaran siempre dotados de sifón 
o de otro cierrc inod,oro. 
H.ogares y ehimctteas domt!stieos 
Ari. T s6. Se prohibe sacar los hnmos de las cb.ime-
ncas por las paredes de las fachadas y por patios co-
munes. 
Art. '1:57· :Un su virtud, todo tubo de estufa o con-
duclo dc chímenca dcbera salir recto por el' tejado y 
elevarsc a 2 nt. por lo menos sobre la cubierta e."'-
terior del edificio propio, y sobre la del vecino si no 
dista 2 m. del mismo, a no ser que se utilizase para dar 
salida a hwnos dc carbón de piedra o cok en gran can· 
tidad, en cuyo caso debera atempcrarse a lo dispueslo 
para las cbitneucas iudustriales. 
Art. 158. Ninguna cb.imeuea, sea cual fuere su 
clasc, puede ser introducida en pared medianera. 
Art. 159. Cada hogar tendra una cb.imenea iude-
pendiente. 
Art. 16o. Los llogares estaran completamente ais-
lados de rodo material combustible y deberan adosarse 
a 1nw·os dc lndrillo refractaria de 0'13 m. de espesor 
que los separe de las paredes medianeras. 
Esealeras 
Art. J 6r. Las escaleras estaran bien iluminadas, J4 a 
nucbura <lc sn portal de eutrada no sera menor de 1 tn. 
·Los pcldailos tendr{m como mínimo o'26 m. de huc-
lla su1 contar la moldtua, o'7o m. de longitud y un ma-
ximo de o'rS de altura. 
Sin embargo, e.n los edilicios en que por cualquicr 
motivo se autoricc una elevación superior a 22 m., la 
altura dc los peldaños no podra exceder de o'r7 m. 
• 
Eu las escalcras de tramos curtos la ..medida de la 
lmella se contara en la linea de marcba, o sea la que 
dista o'5o m. del rodapié o pasamanos. 
Art. r62. En Jas casas que excedan de 25 m. sera 
obligatorio, ademas, instalar ascensor. 
Art. r63. Quedau prohibides los lavaderos en los 
sótanos, eu las enl-radas y cajas de escalera. 
I l H m i n a e i ó n y t• e 11 t i Z a e i ó 11 
Art. I6,,. La distribución interior del edificio de-
bera ser tal, que las habiiaciones tengan luz y ventila-
ción directa y capacidad indispensable para la salud 
de los moradores. 
A tal cfecto, los edificios poseeran el número de pa-
tios que sean necesarios, con tal que cada uno de ellos 
tenga los mínimes signientes : En casas basta 8 m. 
de altura, 2 m.; eu casas desde 8 basta rs, 3; en casas 
desdc 15 llasta 23, 5, y en casas desde 23 en adelan-
te, 8. 
Sin embargo, para los pasillos, vest:íbulos, retretes, 
baños, dcspensas y, en general, para los localcs que, 
sin ser cocinas ni dorrnitorios, sean menores de 3 m 2 , 
bastara que exist.an patinejos sin sujeción a m.lnimo. 
Dichas alturas se medirau desde el pavimento del patio 
basta su e11cuentro cou la cubierta de la casa, e.."Cclu-
yendo los cuartos dc servicio, escaleras y porterias, 
pero no los pisos de alquiler. 
También sc permitira la constrncción de patios en 
forma escalonada, dc tal modo, que hasta cada una de 
las alturas antcriormeute consignadas tengan el ml-
uimo de superficie a ellos correspondiente. 
Art. 165. Cuaudo se trate de adicionar pisos a una 
casa conslnúda, o que se esté construye¡:1.do, con suje-
ción a pcnniso conccclido, deberan adapt;a;rse los patios 
a las dimeusio11es ptecedentes. 
Art. 166. Los vanos de luz y v-entilacióu de los 
locales habitudos deberan tener unos o'so m 2 como 
mínimo. 
Art. 167. Dos patios de mas de ro m. de altura 
que no t.cngau uno de los lados de su base mayor clel 
tercio de la altura, deberan comunicar entre sí, con 
facllada o locales inferiores, por medio de tuberias de 
un difuuctro interior no inferior a 20 cm. Esta ventila-
ci6n de los patios podra también obtenerse con una 
cbitnenea de tiraje eutre su parte baja y. el terrado o 
por algún otro mcdio que sea suficiente a juicio del 
Municipio. 
Art. 168. Los sótanos y los bajos que se destinen 
a almaccnes o tieudas deberan estar bien ilnminados y 
venlilados, ya sea por claraboyas o patios. 
Pozos, lagares y para-rrayos 
Art. 169. Los pozos deber{m alejarse o'4o m. de 
las paredes vecinas y 2 m. de otros alumbramieutos. 
Ta~llbién dcber{ut alejarse 5 ro. de todo pozo absorbente 
de aguas sucias. 
Sólo podra destinarsc el agua que se ex:traiga a usos 
agt!colas o Judustrlales, no pudieudo hacerlo para be-
bida SÍ.Il ltU previo aualisis municipal. 
Art. 170. J,os lagares para vino, aceite u otros li-
quides se conslruir(W en las mejores condiciones de 
,, 
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i.mperm.eabilidad y a las distancias marcadas para los 
depósitos de letrinas. 
Art. 171, Siempre que wt edificio se provea de pa-
rarrayos se colocara éste con las debidas condiciones 
para lograr la perfecta conducción; quedando prohibida 
efectuaria por las tuberfas. 
Capitulo XIII 
~GI.AS ll:SPECIA.I.ns A I,AS ZONAS DE ENSANCHE 
Art. 172. Se entienden por zonas de ensanche aque-
llas que, estando actualmente inclufdas en la zona ge-
neral, fonnan parte de wt plano de ensanche oficial-
mente aprobado, pudiendo subdividirse también en re-
sidcnciales, indtl.!ltriales y mix:tas. 
Son aplicables a las mismas las reglas del capitulo 
anterior en enanto no vengan modilicadas por las del 
presente. 
Art. 173. En las manzanas de ensanche de las sub-
zonas residenciales y mixtas que tengan mas de 1o,ooo 
metros cuadrados, sera edificable el 73'6o por zoo y en 
las de menores dimensiones el 8o por IOO de su atea 
total. En esta superficie edificable no se entenderan 
comprendidos los vuelos de los balcones y galerfas co-
rrespondient.es al interior dc las mauzanas reglamenta-
das según estas Ordenanzas. Si en dichas manzanas se 
proyectase levantar edilicios de caracter industrial de-
beran àdaptarse a las reglas establecldas por las casas 
particulares, sm perjuicio de las demés que les sean 
aplicables por razón de la industria que se establece. 
Art. 174. Detcrmiuaré. el Ayuntamiento en cada 
manzana la I.ínea dc edilicación con arreglo al propio 
articulo y el perfmetro de los jardines o patios centrales. 
La forma de dichos jardines o patios ser! semejante, 
en lo posible, al petimetre de las fachadas. 
Art. 175. Cuando al aplicar los preceptes anterio-
res resultase en algtma manzana que no quedase nna 
zoua de 20 m. para la edificación, se prescindira dc 
aquellas reglas y se fijara la I.ínea de edificación a dicha 
profwtdidad de 20 m. Mas si con ello no quedase patio 
ceutral o éste tuvicse una superficie inferior a 50 m
0
, 
o que su dimensión maxima no llegase a 10 m., se re-
putaré. edificable la totalidad de la manzana. 
Art. 176. La profttndidad edificable se mcdira pre-
cisnmente en I.ínea recta perpendicular a la fachada de 
la calle a que corresponda la casa de que se trate; de 
modo que sólo se consentira en la zona del edificio co-
rrespondiente a la fachada sobre la que se ïome dicha 
perpendicular. 
Art. I77· En el area interior restante de las man-
zanas de la subzona residencial, exenta de edificación 
con arreglo a los arUculos anteriores, se permitiré.n úui-
camente las construcciones de sótanos y de planta baja 
de una altura maxima de s'50 m. por encima del nivel 
de la acera. de la calle. Sobre esta altura podran levan-
tarse verjas de cerramiento o deslinde de propiedades 
de una elevación mllxima dc 3 m., o paredes cuya altura 
no sea superior a t' 70 m. Podré.n tambíén construirse 
claraboyas de ventilación de la planta baja, de hierro 
o cemento annado y cristal, y pequefias glorietas o 
cuartos de servicio de una superficie de 8 m~ como ma-
ximo y la altura total de 2'50. 
Asi.mismo se permitira la construcción de balcones 
de o'8o m. de vuelo maxlmo y de tribunas, las cuales 
tendran un vo1aclizo múimo de 3 m. en los pisos in-
mediates a la planta baja y de 2 m. en los restantes, 
y sin que el ancho de estas tribunas pueda sobrepasar 
de Ja mitad de la amplitud de la fachada posterior de 
la casa. 
Los balcones y tribunas deberan separarse de los 
ejes de las medianeras distancias por lo menos iguales 
a su saliente, sin que en ningún caso las trlbwtas pue-
dan acercarse al eje de la medianera a menos de I m. 
Asimismo se consentiran también las instalaciones d,e 
chimeneas industrlales y tubos de ventilación en las 
condiciones reglameutarias awtque excedan de la altura 
de 5'50 1U. fijada. 
Si existiese desnivel entre el terrado y el primer piso 
podra salvarse por medio de escaleras de hierro. 
Art. 178. En las subzonas industriales no tendran 
aplicación las disposiciones contenidas en los arts. 128, 
129, 130, 131, 132, 161, 162, 163, I6.f, 165, 166, 167, 
173, 174, 175 y 176 de estas Ordenanzas, en cuanto se 
trate de edificios industriales. Si se establecicsen tam-
bién habitaciones, éstas deberan sujetarse a todas las 
disposiciones vigentes, exceplo los arts. 156, 157· 158, 
159, 163 y 164. . 
Art. 179. En las zonas mb:tas se aplicaré. a una o 
a varias manzanas lo dispuesto en el artfculo anterior 
cuando lo soliciteil la totalidad de sus propietarios. De 
no ser asi se sujetaran a las prescripciones de la zona 
residencial, con la única e..xcepción del art. 177, que se 
substituiJ:a por el sig1úente. 
Art. ISo. En el arca interior dc las mauzanas d,e la 
zona mixta se perm.itiran construcciones no destinadas 
a vivienda, cuya altura, a contar desde la rasante oficial, 
no pase de s'som., en una faja de 2 m. de ancho con-
tigua a la zona de altura màxima, part.iendo del pe.rfme-
tro interior de esta faja como base y de un vértice pro-
yectado sobre el centro de la manzana a una altura de 
15 m. a partir de su rasante promedia, se supondré. 
wta piramide cuyas caras seran el limite mú.ximo y 
absoluto de las construccioncs. 
Art. I Sr. Eu las zonas residenciales y m.bctas de 
todo el término mwlicipal, cuando cesen las actuales in-
dustrias establecidas en edificios que se hallan en pugna 
con las presentes Ordenanzn.s, éstas dcberan ad,aptarse 
forzosament.e a las 1nismas para seguir funcionando. 
Art. I 82. Se perrnitira la apertura de pasajes a tra-
vés de cualquier manzana, sin que la parte de cllos co-
rrespondiente a la superficie edificable, según el art. 173, 
pueda servir de compensación o substitución del jardín 
o patio ccnlral. 
Estos pasajes o calles de servicio tendran, por lo 
menos, 6 m. de ancho; su establecimiento, conserva-
ción y vigilancia c::st.aran a cargo de los particulares 
que los construyan y iendran verjas en todas sus cm-
bocaduras. 
Si por su establecimiento quedara la manzana 
dividida en dos o mas, la superficie de los jardines o 
patios centrales habra de sumar lo correspondiente a la 
extensi6n total de la manzana del proyecto nprobado. 
'l'ambién se permitira urbanizat las manznnas del 
Ensanche abriendo pasajes de servicio puramente par~ 
ticular, con i.aJ. de que se ajusten a las condiciones si-
gtl.ientes: 
a) Que se someta el proyecto a la previa sanción 
municipal. 
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b) Que las casas no excedan en su última cubierta 
de s'50 m. de altura y que obedezcan eu lo demas a 
todas las prescripciones de estas Ordenanzas en cuanto 
les sean aplicables. 
e) Que los pasajes de servício "particul"llr tengan, al 
menos, 4 m. de ancho, estén provistos de aceras de 
o'6o m. como núnimo, se ballen completamente pavi-
mentades e ilwninados con un sistema higiénico per-
fecto y poseyendo puertas que los cierren en sus res-
pectivos exlremos. 
Aquest article, e?l et seu apartat b, fou modificat per 
l'Ajuntament et¡ sessió del dia IS d'octubre de I930, en . 
la forma que tot seg'Uit s'esmenta: 
Qb) Que las casas no excedau en su última cubierta 
dc 5' so metros de altura, a no ser q~'e aqtiellas se hallen 
constmídas en terrena edificable a toda altura de la man-
zatla de que se t·rale, a tenor de los arts. X73, X74, I76 
y I77 de eslas Ordcnanzas, y que obedezcan a las demas 
prescripciones de las mismas en enanto les sean apli-
cables.• 
Art. 183. Si las fachadas de los edificios se retirasen 
por algúu propietario de las manzanas, en uso de lo 
dispuesto en el art. no, por q~erer establecer jardines 
en su parte anterior, la superficie de estos jardines no 
se considerara comprendida, ui se computara en el es-
pado o perlmetro reservado para jardín o patio central 
de la manzaua, excepto cuando todos los propietarios 
de una manzana acuerden construir un jardfu en la 
parte anterior de sus fincas, en cuyo caso podra redu-
cirse el jardín central en proporción a 1o que mida la 
superficie del jardfu exterior. 
En los jardines exteriores a que se refiere este ar-
ticulo tat11bié.t1 pOdran bacerse las construcciones per-
mitidas en el art. 177. 
Art. 184. Ct.1ando todos los propietarios de una 
manzaua acuerden diVidiria en otras mas pequeñas por 
medjo de pasajes o plazas infetiores, del;Jerau someter 
a Ja aprobación del Ayuntamiento el plano de urbani-
zación que proyecten. 
Capitulo XIV 
ÜBRAS DE REFORMA 
Art. 185. No se permitira obra de ninguna clase en 
los arcos y puentes existentes que van de uno a otro 
lado de las casas y encima de los mismos, sin perjuicio 
del derecho a indemnización, en su caso, cou respecto al 
terreno que ocupen los que debieran desaparecer por 
ruïnosos. Se exceptúan los arcos y puentes que formen 
parte de un conjunto de urba.nlzación aprobado por el 
Municipio. 
Art. 186. I.os dueños de las casas que deban avan-
zar o retirar, con arreglo a los pianos de alineacióu ofi-
cial, no podran ejecutar eu las fachadas ni en la zona 
destiuada a via pública ninguna obra que conduzca a 
consolidar1as en totnlid,ad y perpetuar su actual estado, 
retardando ind,ebidamente la. realización de la mejora 
proyectada. 
Art. 187. Podtan, sin embatgo, ejecutarse aquellas 
obras que tiendan a reparar e1 daño en una pequeña 
parte de estas facbadas o zonas, causada.s por derribo 
o construcción de la casa inmediata, o por otra causa 
que no haya afectado al todo de las mismas o a su 
parte mayor, siempre que la reparación tenga por objeto 
consolidar una parte menor de la mitad de la 1ongitud 
de la facbada. 
Las concesiones de este género no podrMi otorgarse 
mas que tma sola vez durante la vida de la finca, a no 
ser que por el derribo de la casa inmediata por el ex-
tremo opuesto de Ja fachada, el macho contiguo o me-
diauero, necesitase consolidación o reconstrucción, cuya 
autorización se otorgara baciéndo1a sólo extensiva al 
arco en el que se apoya. 
Art. 188. También podran ejecutarse todas aque-
llas obras que se dirijan a mejorar el aspecto de su 
finca o a a.ll11leutar sus productos, aunque estas obras 
afecten a la.s facltadas que estan fuera de línea, con tal 
que no aumenten sus condiciones de vida o duración 
ni se aparten de las reglas prescritas en estas Ordenau-
zas para las obras de nueva planta. 
Art. r89. Se considerau como obras de consoli-
dación que aumentan la duración de los edific,ios las 
que se ejecuten en las crujfas de las fachadas de los 
mismos, o en las zonas destinadas a via pública y se 
ballen comprendidas entre las síguientes : Los muros 
o contrafuertes de cualquiera clase de fabrica o mate-
rial adosados, apoyru:¡do o substituyendo a las fabricas 
existentes; los sótanos abovedados; los apeos o recal-
ces de cualquier género; los pilares, columnas o apo-
yos de cualquier denominación, forma o material; los 
arcos de sillerfa, ladrillo ragüela, mamposterfa, hor-
migón, fundición o bierros; las soleras humbraltS, 
tirantes o tornapuutas de bierro, fundición o madera; 
la introducción de piezas de canteria de cualquiera clase 
o denominación, y el canxbio d~ la cubierta del edi-
ficio. 
No se consideraran obras de consolidaeión los cha-
pados de cantería en los zócalos de las facbadas, siem-
pre que su e.'lpesor no exceda de o'15 m. y que al colo-
carles no se refuercen los cimlentos, ni la colocación de 
columuas o pllares en substitución de apoyos o paredes 
no afectadas por la nueva alineación, 
Art. rgo. En las fincas que deban avanzar por 
causa de nueva alineación se podrMi ejecutar las obras 
convenieutes a sus propietarios, aunque estén probibi-
das en las prescripciones de este capitulo, siempre que, 
ndquiriendo previamente el terreno que antes pertenecla 
a la vb pública, se construya una pared de cerca defi-
nitiva en la nueva alineación. -
Art. 191. Queda absolutamente prohibido en dicbas 
fachadas retranquear los buecos cuyos centros observen, 
en los diferentes pisos, los respectives ejes verticales. 
Cuando existan huecos de diferentes pisos cuyos centros 
respectives no se correspondan verticalmente, podran 
ser trasladados lo necesario para centrarlos con respecto 
al eje de un bueco existente, elegido a voluntad en 
cualquier pi~. 
En las aberturas de los nuevos huecos y traslacióu 
de los que existan, las jambas y dinteles se construiran 
por el mismo sistema de los existèntes y con materia-
le.'3 idénticos. 
Art. 192. Tampoco se consentira convertir una pa-
ted de cerramiento no alineada ~ fachada de una 
construcciótl aunque tenga solidez sufíciente. 
Art. !93· Lo dispuesto en el capftulo xn se apli-
cara, en lo posible y procedente, a las obras de repara-
ción y mejora de que el presente trata. 
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Capitulo XV 
EDIFICIOS PÚBX.ICOS Y DE GENERAl. U'l'ILIDAD 
Art. rg4. Compréndese bajo esta denominación los 
del Estado, .de la Provincia o del Murucipio y las 
iglesias. 
Art. 195. Estos edilicios no estaran sujetos a otras 
dimensione~ que las que sus necesidade,s y el arte acon-
sejan. 
Art. 196. El Ayuntamiento podta, con conocimiento 
de causa, aplicar el artículo anterior a los edificios que, 
sin ser públicos, se destinen a usos corporatives o hayan 
de tener un caracter artística o monumental. Tales edi-
fícios deberan sujetarse a Jas rasantes y a las alineacio-
nes de fachada e interiores de 1as manzanas de ensan-
che, y a las distancias prescritas para las distintas zo-
nas que oficialmente rijan. 
Art. 197. Todo propietario de edificio que obtenga 
dicha concesión debera presentar pianos de las paredes 
laterales del mismo, ya sean fachadas, ya medianeras, 
en la parle que sobresalga de la construcción vecina, o, 
si no la hubiere, de la altura reglamentaria, debidamen-
te compuestas y estudiadas en armonia con el resto del 
edilicio. (Véase la disposición adicional 6.o..) 
Art. 198. Los ed.ificios y locales destinades a re-
uniones o espectéculos públicos se sujetatan, en cuanto 
a su funcionamiento y destino, a lo que disppnga el 
Excmo. Sr. Gobemador civil, a quien procede remitit 
el expediente antes de otorgar el permtso, sín perjuicio 
de imponerles las demas condiciones que, sin menosca-
bo de las fijadas por la autoridad g?bernativa, estime 
el Ayuntamiento procedentes. · 
Art. 199· Todo terreno o so1ar no edilicado que 
Unde con una via pública ya explanada debera, trans-
curridos dos años de abierta la calle, cerrarse con una 
cerca definitiva de piedra, ladrillo, mamposteria, ce-
mento armado, o bien provisional de madera o tabique, 
de 2 m. de altura por lo menos; Jas cercas definitivas 
podran ser opacas en la zona general, pero en las res-
tantes no podran tener mas de r m. de altura de zócalo 
opaco, debiendo estar el resto constru.ído con verja. 
En caso de que la cerca sea un muro de contención, 
la parte opaca podra alcanzar hasta o'2o m. més alto 
qne el niveJ natural del terreno que sostenga. 
Para medir estas alturas se tomaran siempre los 
puntos promedios de cada fachada. Sin en1bargo, si las 
cotas extremas difieren en mas de r m., se consideraré 
dividido d muro en secciones que no produzcan dife-
rencias extremas de mas de r m. 
Art. 200. Dicha. cerca habra de levantarse signieu-
do la Unea y rasante oficiales y sn paramente debera 
ofrecer constantemente buen aspecto. 
Si dejasen de cercarse debidamente, después de aper-
cibidos sus propietarios o representantes, lo ejecutaran 
los operaries municipales con cargo a la finca. 
Art. 2or. Los locales destinades a cuadras y esta-
bios no podran instalarse sino en las zonas permitidas 
por el Ayuntantiento, y tendran tuberias de ventilación 
que sobresalgan 2 m. por lo menos de la cubierta del 
edilici o. 
Dichos tubos, como todos los de su clase, ptescritos 
en estas Ordenanzas, podran tenèr registres para gra-
duar o moderar la corriente de aire. 
No comunicaran de modo alguno con los patios in· 
teriores del edificio destinado, en sus pisos superiores, 
a babitaciones. 
Art. 202. Las paredes estaran cubiettas en toda su 
altura con azulejos, cemento o cal hidraulica. 
El pavimiento sera impermeable y tendra regueros 
con declive neccsario para el desagüe de los Uquidos. 
Se construïra un departan1ento separado para las 
reses de leche enferma. 
Estaran dotadas de abundantes aguas para la !impia. 
Art. 203. Para el depósito provisional de estiércol 
y demas basuras se constnúran fosas de dimensiones 
proporcionadas al número de animales encerrades. Es-
tos depósitos deberau reunir los requisitos prevenidos 
para los de lettiuas. 
Art. 204. JJ;n el permiso se fijaratt prudencialmente 
el número de cabezas de ganado que el local podra al-
bergar atendida su capacidad y demas circunstancias. 
Art. 205. Las pilas de los baños seran del material 
que estime conveniente en1plear ~1 dueño del estahleci-
miento, siempre que su superficie interior esté perfec-
tamente bruüida y resulte impermeable. 
Art. 206. Cada cuarto de baño tendra una ventana 
alta para facilitar directawente la luz y . ventilación 
necesarias, provista de un bastidor de persiana. 
Art. 207. Las puertas de los baños tendran tarubiéu 
llavin de cuadradillo para que los dependientes del 
establecimiento entren en el enarto cnando sea nece-
sario. 
Art. 208. Los establecunientos de haño de oleaje 
deberan constar de departaruentos corupJetamente se-
parados para las personas de cada sexo, pudiendo exis-
tir otro destinada a familias. 
Art. 209. Los lavaderos deberan const.ruirse de lna-
nera que resulten impermeables. 
Art. no. fnterin el Ayuntamiento no acne.rde su 
mmticipalización, en todo establecimiento de lavaderos 
se construïra uno de ellos cou destino exclusivo a las 
ropas que hayan usado eiÚermos de males contagiosos, 
en local aparte de los demas, grabandose en él una ins-
cripción que manifieste dicho destino. 
Art. 211. No se concedera el petmiso para la cons-
trucción o bahJlitación de casas y departamentos para 
los usos a que se refiere esta Sección, sin que disponga 
de caudal de agua snficiente a juicio de la Mwtici-
palidad. 
Art. 212. Tendrlin sus locales especiales condicio-
nes de seguridad y ventilacióu por medio de aberturas 
combínadas que faciliten la renovación del aire. 
Art. 213. Para poder destinar algún edificio a Cole-
gio sera uecesario que contenga un patio o jarclin dc 
dím.eusiones holgadas, eu proporción al ntú:nero de 
alumnos, cuya snficiencia apreciara en cada caso Ja 
Autoridad municipal. 
El suelo de las babitaciones sera, con preferencia, de 
madera debidamente impermeabilizada e incombustl-
billzada. 
Art. 214. Los edificios destinades a fabrica reuni-
ran, también, las condiciones técnicas apropiadas a la 
industria a que se destinen, ademas de las exigidas por 
la higiene y la legislación relativa a accidentes del 
trabajo. 
Art. 215. La instalación de maquínas y calderas de 
vapor y la construcción de chimeneas, hornos y fraguas 
de industrias se atemperaran a lo dispuesto en estas 
Ordeuauzas. · 
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Art. 216. Para la construcción de alcantarillas y 
albañales y para las canalizaciones en la via pública 
regira lo prescrita en el capitulo xn, y para los kios-
cos y llnea:¡ de tranvías lo que se preceptúa en los 
capitules respectives. 
Capitulo XVI 
REQUJSITOS PREVIOS AI. COMIENZO DE !.AS OBRAS 
Art. 217. Es iudispeusable el permiso previo mu-
nicipal para toda obra nueva. La infracción a esta dis-
posición se castigara con la multa de 250 ptas. y sus-
pensi6n de las obras basta que haya obtenido el co-
rrespondíente permiso. 
Si la iufracci6n se comete estando ya solicitado el 
permiso, la peualidad se contrac a la multa indicada. 
Pera si las obras se empezaran sin haber solicitado 
permiso, ademas de la referida multa, los derecltos 
que devcngue su obtenci6n se recargar!n en un xoo 
por xoo. 
Ex.ceptúanse : I. 0 Las cercas provisional.s de cerra-
miento de solares o terrenos que linden cou la na pú-
blica declaradas obligatorias en estas Ordenanzas. 
2. 0 Todo movím.Jento de tcrrenos en el interior de 
un solar. 
3.0 La practica de obras interiores que no impli-
quen cambios en las paredes, pOares y techos. 
Para todo ello bastara paner su ejecuci6n en cono-
cimiento de la Municipalidad. 
Art. 218. La expedición de permisos estara sujeta 
a la tarifa de derecbos que tenga aprobada el Ayunta-
mlento. Para fijar su coste se clasificarau las vías de 
la capital en órdenes, graduandose segt'tn su respectiva 
importancla, a juicio del Ayuntamiento. 
Art. 2x9. Para obteiler dicho permiso debera el 
ptopietarlo solicitarlo por escrita, ruanifestando la clase 
de coustrucci6u y el punto de la ciudad en que deba 
realizarse, y cousiguando los demas datos oportunes 
para que el facultativa corrcspondiente de la Mnuicipa-
lidad forme cabal concepto de la obra proyectada. 
Arl. 220. Acompañaran a la instancia pianos du-
plicades del emplazamiento, plantas, fachadas y seccio-
nes uecesarias para su completa inteligencia. 
De dichos pianos se presentara un ejemplar, al me-
nos, en papel tela a escala métrica de 1 por 50 ó I por 
1oo, según la menor o mayor capacidad del edificio, e 
inin firmados por el facultativa legalmente autorizado 
y por el propiet.ario. Los ejemplares duplicades pueden 
ser reproducciones en papel blanca resistente con los 
demas requisitos del original. 
EI de emplazamieuto podra ser a escala de 1 por soo. 
En él de ben figurar las distancias de las obras a la lfnea 
de la via, al eje de ésta y su relación con otra de carac-
ter pública, y un perfil en el que aparezca el terreno 
natural y la rasante que proyecta segtúr, relacionada 
con la. misma vía de catactèr público anteriormeute 
aludida. 
Art. 221. Eu los mismos pianos, en otros aparte o 
en una memorla, figurara, en forma bien clara, todo 
el sistema sanitario de pozos, albañales, depósitos y 
sus cabidas, tubes de ventilación de cloacas y depó-
sitos, etc., etc.. se haran constar las superficies edi-
ficadas en cada piso, su extensi6n, las alturas total y 
parciale!i, las medidas de escaleras y peldaños, las de 
los salientes y sus distancias a los vecinos, y la altura 
de todo elemento o construcción sobre cubierta. 
En las obra:. ex:istentes sujetas a nueva alineación o 
a proyectos oficiales de nuevas vías se expondran las 
clases de ruateriaJes empleades y los que actualmente 
existan en el edificio, y se explicara claramente el pro-
yecto, cuyos planos estaran grafiados en negro lo que 
debe perruanecer; en amarillo lo que debe desapare(..-er, 
y en rojo, azul y siena las nuevas obras de albañilerla, 
herrerfo. y carpinter{a, respectivamente. 
Art. 222. Cuando la edificaci6n radique en zona 
polémica, marftima o de ferrQcarriles y carreteras, eu 
vez de dos ejemplares de cada documento se presenta-
nin tres. 
Art. 223. A loda solicit:ttd para edificar debera re-
caer resolución a los veinte elias de presentada en forma. 
En caso de faltar en aquélln o en los planes alguno de 
los requisitos prescrites en las presentes Ordenanzas, 
se avisara al facultativa que haya subscrita dichos do-
cumentes dentro de los cinco días siguientes al de su 
ingreso en la Sección facultativa, al objeto de que pue-
da éste subsanar los clefectos que se hayan notado. De 
uo prescntarse dicho facultativa o el propietario dentro 
del plazo de diez dfas se iufonuara el expediente como 
proceda. 
La obligaci6n de resol ver en el plazo indica do só lo 
reza para aquellas solicitude'> que se presenten en wt 
todo conformes con las Ordenanzas sin dar lugar a otras 
diligencia.'>, en cuyo caso el plazo de veinte dfas se con-
tara a partir del en que se presenten subsanados los de-
fectes advertides en los pianos o documentaci6n res-
tante. 
Art. 224. Transcurridos vcinte dias desde que se 
pteseutó la solicitud sin haber el Ayuntamiento comu-
nicado resolución alguna, podra el interesado acudir en 
quéja a la Alcaldia, la cuat impondra el debido cottec-
tiV'o al causante dc la demora si no estuviera justificada, 
pudiendo "conceder una autorización para empezar las 
obras :.i el informe urgente que se pedU"a a la Sección 
facultativa fuera favorable. 
Art. 225. Concedida que sea la licencia se devolvera 
al interesaclo uno de dichos plano.c; (el otro ejemplar que-
darfl unido al expediente) con la firma del facultativa 
cotrespondiente de la Municipalidad y el sello del Ayun-
tamiento, entreg!ndoscle al propio tiempo el permiso, 
en que se indicarAn las prevenciones especiales con que 
tal vez sc atorgue. El interesado bara constar en el 
expediente el enterado y conforme de las condiciones 
fijadas y el nombre del facultativa director de las obras 
si no fucre el mismo que íirmó los planos. 
Al miswo tiempo se entregara al interesado una «Li-
breta de obrast, autorizada con el sello del Ayuntamien-
to, que se cumplimentara debidamente, llenando los 
claros que en ella aparecen y sigtriendo las instruccio-
nes que en la misma figurau. 
En ella fitmatli el director de la obra y constaran las 
substituciones que pudieran octlirir. Asimismo figura-
rau las visitas de los facultatives municipales y cela-
dares, como también las observaciones que tuvietan a 
bien hacer. 
Art. 226. En el caso de tenerse que practicar obtas 
cuya urgencia no permita seguir lo. tramitación acor-
dada, pues acaso de su demora pudieran derivarse daños 
de consideración a personas o casas, podra obtener la 
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autorización necesaria el interesado personandos~ eu 
el Negociado de Obras pru:ticulares de la Sección corres-
poudiente, dondt! por medio de una comparecencia ex-
pondrà las alegacioues, y en vista de las mismas y xne-
diante las condiciones que se fijaran de acuerdo cou el 
informe del facultativo del Ayuutamieuto, podra con-
cederse dicha autorización con caracter provisional, 
que firmara el Excmo. Sr. Alcalde, y en su ausencia el 
señor Teniente de Alcalde Delegado o el jefe del Ne-
gociado. Esta autorización 110 se coucedera nunca para 
obras de nueva planta. 
El incumplimiento de las condiciones que se fijen 
daré. Jugar a la imposición de multns y demas medidas 
que el Ayuntamieuto pueda adoptar. 
Art. 227. El permiso concedido caducara si no em-
pezasen las obras al año ue concedido o .si se interrnm-
piesen dmaute el plazo de seis meses; a no ser que tal 
plazo o interrupción proveuga de caso de fuerza mayor 
n otra causa justa que se pondra eu conocirniento de 
la Municipalidad asf que sobreveuga, pero dentro de 
los citados plazos. 
Art. 228. Todo particular puede pedir al Ayunta-
mieuto que se le sefialen las líueas rasantes u oficiales 
que correspondan a una finca determinada. 
Con la instancia se acompañara, por duplicado, el 
oportuno plano de emplazamieuto dc la finca con todos 
los requisitos señaladòs para el caso de peticlón del 
permiso de edificación. 
. En el caso de que tales señalrunientos uo sean con-
secueucia de dichos permisos de edificación, devengarau 
los derechos que señalen los Presupuestos. 
Art. 229. Si no hubiese solicitado previamente el 
señalamiento a que se refiere el artículo anterior, las 
lineas oficiales se marcaran con carmín, por el Ayunta-
miento, en el plano de emplazamiento prest>.r.tado con la 
instaucia de p~rmiso para editicar, salvo qt1c las seña-
ladas por el inte1·esado en su plano se ajusten a dichas 
líneas oficiales. 
Art. 230. En los casos eu que proc~da nueva ra-
sante o alineación, en los que lo solicite el iuteresado 
o cuando lo crea conveniente el arquitecto del Munici-
pio, éste replanteara sobre el terreno, de acuerdo con el 
fact\ltativo del propietario, dandole aviso con cinco días 
de auticipación. 
Art. 231. Efectuadas las anteriores operaciones se 
hara constar,. êon las firmas de los dos tacultativos, en 
los pianos de- emplazamiento presentados por el intere-
sado, al que se entregara uno de los dos ejemplares. 
El otro ejemplar, con el 1·ecibí del solicitaD,tc, se unira 
al expediente. 
Art. 23·.!. En el caso de no asistir o de no firmar el 
facultativo del interesado se haré.u constar estas cir-
cunstancias en el plano y en el expediente. 
Pe1' a l'aplicació dels arts. 230, 23I i 232 1'egeix 
l'acord de l'A'jmtfament de data I9 de febrer de I932, 
la pari dispositiva del qual és com segu.eix: 
u.r D'ara endavant, com a aplicapió dels arts. 230, 
123I i 232 de les Qrdenances mu.nicipals, i e?~ complimc11t 
de la quayta de les co1uiicions facultatives que fíguycn en 
els permisos d'edificació, 110 podrà cap propietari inicial' 
lci const1'uc.ció o rocomtrucció de façana, mtw o d'altra 
classe de tanca en cap trajecte de via pública, sense qtte, 
apart d~ permís conesponent, hagi it1leressat i obtingut 
de l'Oficina del Pla de la Ciutat l'assenyalament en el 
terreny de la linia oficial, aixi com dc la rasant, si n'hi 
hagués amb tal caràcter. 
L'aJineacio i rasa11t seran asse11yalades gratuitamMtl 
e11 11n termi?ti de deu dies, a comptar des dc la petició, 
i es farà constar en un pla o croquis de repla?tfeig, fet 
per duplicat, amb la signatura dels facultatitls de l'Aitm-
tament i del propietari; un dels plans anirà tmit a l'ex-
pedient i l'altre es llim·arà a l'interessat. 
2.n El personal de l'Ajt.mtametu etzcarregat de la 
inspecció d'obres .. tto pe1'metrà la construcció o reco?tstmc-
ció d't.tna fafa?~a, mur o d'altra classe de iatiCa e1t cap 
trajecte de via pública, si no és mostrat el referit pla de 
feplanteig. 
3.r Així tn.ateix, quan la façana, nmr o tattca de 
110va constrt,cció, afrontant amb la via pública, estigui 
a tma alçària d'I metre des del ttivell del sol o a la del 
sòcol, si n'hi hagués, el propietari haurà de d01tar-ne a,vfs 
a la susdita oficina, la qual tot seguit comprovarà la Unia 
que demà en començar l'edificació. Aquesta comprovació 
es farà constar en el pla de repïdnteig, sense el qual 110 
serà permesa la contintuuió de l'obra. La comprovaoió 
de la rasant es farà en cotJstruir les voravies, en les ma-
teixes condicions. 
4.t L'Oficitta del Pla de la Citttat és attloritzada per 
a l'asse?Jyalametlt de li1ties després de preset!lar el propie-
tari els rebuts de pagament dels drets de construcció de 
l'e di fi.ci correspone11t. o 
Art. 233. El mismo procedi.miento regira para el 
señalamiento de liueas de edüicación interior de la man-
zana y de zona de ja.rdín anterior cuando proceda. 
Art. 23-J.· A la coucesióu de permisos de los edüi-
cios y de toda clase de construcciones destinadas a usos 
industriales, ya sean de nueva planta o de reforma, pre-
cisaré el itúotme del ingeniero industrial del Ayuuta-
miento, y cuando proceda, el de la Junta provincial de 
Sanidad, debiéndose tener en cuenta lo prescrito en es-
tas ordenanzas para las licencias de caré.cter industrial. 
Capítulo XVII 
FORMA. DE EJECUTAR LA.S OBRA.S Y PRECAUCIONES QUE 
HAN DE ADOPTA.RSE 
Art, 235. Toda obra debe ejecutarse bajo la direc-
ción facultativa de persona legalmente autorizada para 
ell o. 
Se reputara director facultativo de la 1lllsma el que 
haya subscrito los pianos, mientras no baga constar lo 
contrario en los nusmos planos bajo su firma, o en es 
crito presentado con posterioridad. 
Art. 236. El frente de la casa o solar doude se 
practiquen obJ;as de nue va construcci6n se cerraní siem-_ 
pre con nna barrera de tablas o de ladrillos cuyo aspccto 
sea vistoso, a cuyo fio se blanqueara o pintarli. 
Art. 237. El espado que esta barrera dcbení abar-
car sera proporcionado a la ancl1ma de la acera o calle; 
pero en ningún caso podró. adelantarse mas de 3 m., 
contados desde la línea de facbada. 
Art. 238. Igual precaución se adoptara cuando la 
obra sea de reparación si la Autoridad municipal lo cs-
timase conveniente. En ot.ro caso, asf como en los re-
voques, retejos u otras operaclones aualogas, se atajara 
el frente con una cuerda, junto a la ena! se mantendra 
un peón para dar los avisos oportunos al p(lblico. 
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Art. 239. Mieutras dure la edificación o reparación 
de una casa y ofreciere peligro o dilicultad el transito 
de carruajcs por las calles, se atajara en las inmedia-
cioncs de la obra, a juicio de la Autoridad. 
Art. 240. Los materiales se colocarfm y prepararan 
denlro de la casa, si la hubiere, y cuando no fuere po-
sible la colocación y preparación se hara en el pnnto o 
espado que la Autoridad designe. 
Cuaudo se tratare de grandes fabricas, la colocación 
y prcparación dc los matcriales se _verificara en el Jugar 
que designara la Autoridad, levantandose en élla cerca 
corrcspolldicute. . 
At t. 24 r. No podra labrarse la piedra alrededor 
de casas babitaò.as, debiend.o llevarse ya labrada al 
Jugar de construcción. Se cxcepttíau de esta prescdp-
ción los irabajos qt1e se bagan sobre piedra blanda. 
Art. 242. I,os audamios, codales y demas aparatos 
se formaran y desharan a presencia y bajo la inspec-
ción del director de la obra o de sus delegados respon-
sables. 
Art. 243. Los andamios seran, cuando menos, dt> 
o'75 m. de anello. 
Las tablas y maromas que se empleen para su for-
mación tendrau la resistencia correspondiente al ser-
vicio que han de prestar. Ademas, la parte exterior de 
los andamios debení cubrirse en dirección vertical hasta 
la altura de t m., de suerte que se evite todo peligro 
para los operarios y la cafda de los materiales. 
Art. 244. El constructor de la obra es responsable 
de cualquier daño que ocurra por omisi6n de las precau-
ciones que son objeto de los artículos que preceden, o 
por no haber observado las reglas del arte o desoído los 
consejos de la prudencia en este punto. 
· Art. 245. J.,os aparatos dé asceusión de materiales 
no podran situarse en los arroyos de las calles; y sí 
sólo eu el i11tcrior de la casa o solar o dentro de la cerca, 
salvo casos espcciales y con la autorización com peten te. 
.Art. 246. No podra alterarse el pavime~to de las 
vías públicas sin permiso municipal. 
Art. 247. Si tuviere que levautarse alguna de las 
losas que cubren los albañales públicos, el dueño de la 
obra debera mantener tapada la abertura con tablas l' 
otro material sólido hasta que, terminada aquélla, vuel-
van las cosas a sn primitivo estado. 
Art. 248. El constructor de una obra, ya sea ésta 
exterior. ya interior, dejaní expedito el paso. a los tran-
seúntes y limpia la calle luego dè veríficada la carga y 
descarga de maleriales o de escombros. 
El que cou motivo de cualquier obra ocupe alguna 
parle de la calle o plaza debera mantener eu aquel 
pnuto nu farol que arda toda la noche. Los escombros 
seran sacados de la calle inmediatamente. 
Art. 249. En toda construcción debera tenerse a 
disposlción de los funcionarios del Ayw1tamiento los 
ejemplares de los nlnnos sellados y aprobados, o copia 
de los misruos, certificados por el director faculta-
tiva de las obras, así como tambiéu la «Li.breta de 
obras&. 
Art. '250. Durante las obras de constntcción y 
repa.ración, o mejota de toda clase, los facultativos del 
Ayuntarniento examinaran los trabajos, cuando lo jt'Z· 
gncn conveniente o lo ordenare la Autoridad. En todo 
caso podran citar al dueño de la obra o a su director 
facultativa parn que asistan a las visitas de inspección, 
entendiéndose que la aceptación del penniso concedido 
lleva consigo la obligación de concurrir a tales actos, 
bajo pena de suspensión de las obras. 
Cuando el estado de las obras de nn edilicio alcance 
w1a altura de 3 m. inferior a la màxima consentida, 
deberé avisarse a la Oficina facultativa a fin de que 
inspeccionen aquéllas y se autorice su continuacióu, 
la cual se entendera concedida si no se ordena lo con 
trario a los tres dias de dicho aviso. 
Art. 25r. Si el facultativo del .A,yw1tamiento 
observase que en la ejecución de la obra se infringen 
estas Ordcnanzas, que no se cumplen las condiciones 
del permiso o que el propietario ha prescindido de las 
forma.lidadcs ptescrita~ en el capitulo anteriot, clara 
iumediatamente parte por escrito al Ayw1tamiento, 
dcjandolo también consignado en la $l¡ibreta de obras&. 
Art. 252. El incurrir en alguna de las faltas pre-
vistas eu estas Ordenauzas obligara a la demolición de 
las obras que causen infracción, ademas de -las sancio· 
nes que acuerde el Aynntamiento. 
Capitulo XVIII 
DISPOSICIONF,S REI,A'l'IV AS A I,A CONCI,USIÓN DE I,AS OBRAS 
Art. 253. No se permitini que las obras queden siu 
con eluir, de modo que en su parte exterior afeen el 
aspcct.o público. 
Art. 254. La Autoridad municipal, si esto ocurriere, 
dictara las disposicioncs oportnnas para remediarlo, pu-
diendo 1naudar que se practiquen los trabajos necesarios 
con sus operarios, con cargo al valor del solar y edificio. 
Art. 255. Dentro de las cuarenta y ocho horas 
imuediaias a la conclusión de la obta se sacaran los 
materiales que resten, y en el mismo término Se quitaran 
los andamios y barreras que no hubíesen debido des-
aparecer antcriormente por innecesarios; y se repondra 
el piso de calle o plaza, dado que antes no lo hubieseu 
permitido las neccsidades u opera.ciones de la cons-
trucción. 
Art. 256. Una vez terminadas las obras el facul-
tativa director firmani al final de la oLibreta de obrast, 
haciendo constar que éstas se han llevado a cabo de 
acuerdo con el permiso concedido o indicando las varia-
dones que se bayan podido introducir y que han de ser 
objeto de lcgalización: al mismo tiempo avisara a las 
Oficinas facultativas del Aynntamiento para que las 
inspeccione. Si estan conformes, el facultativa que 
verifique la inspección lo hara constar así bajo su firma. 
De lo contrario Jo hara constar tambiéu, dando cuenta 
dc ello al Ayuuiamlento. 
Art. 257. Cuando se trate de viviendas hara cous-
tar tambiéu el facultativo del Ayuntamiento, al veri-
ficar la inspccción, la fecha eu que la finca estara en 
disposicióu dc ser habitada, así como también informa-
ra de si la acera esta coustrufda. 
Art. 258. Cumplidos, estos requisitos el interesado 
presentara la ~Li breta de obrash en el N egociado de 
Obras partlcularcs dc la Sección correspondiente, donde, 
mediante su entrega para qtte se una al eA.-pedieute, se 
le· extendcra el permiso para alquilar la finca, en el 
que figurara la fccha en que podré. ser habitada, dedu-
cida del conforme del facultativa municipal que figt1ra 
en la repetida «Libreta•. 
Art. 259. No se autorizara el traslado de muebles 
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a los nuevos locales que no hayan obtenido el citado 
conforme y pasaclo el plazo consignada en el mismo. 
Dichas licencias de traslado las libraran en las Te-
nencias de Alcaldia correspondientcs al local que vaya 
a ocuparse, previa inspecci6n o presentaci6n del men-
cionada permiso para alquilar. 
Capitulo XIX 
ÜBI.IGACIONltS POS't.ERIORES DE LOS PROPm'tARIOS 
Art. 260. Seré. obligaci6n de los dueiíos lhnpiar, 
pintar o 1·evocar las fachadas de sus casas, así como las 
medianeras al descubierto, pr6ximas a la vía pública, 
y las entradas y escaleras, siempre que sea necesario, 
o cuando por causa de ornato público se lo ordenare 
la Autoridad municipal. En caso de resistcncia, se 
practicara la litnpia, pintura o revoque por los operarios 
del Ayuntamiento, a costa del propietario. • 
Art. 26r. Ha bran dc tener litnpias y en buen estado 
las chimeneas y los depósitos y conductos de agua. 
Art. 262. Tendraa la cousideración de propietnrios 
por las Hncas que construyan, ocupen o adrninistr!ln, 
los siguieutes: . 
I. o Los administradores, apoderados o encargados 
de los propietarios forasteros, sin perjuicio de los casos 
siguientes, ya sea que por cuenta de éstos se ballen al 
frente de algún establecimiento agrícola, industrial o 
mercantil abierto en el distrito, o ya se limiteu a la 
cobranza o recaudación de rentas. 
2.o Los colouos, arreudatarios o aparceros de 
fincas, residan o no en el distrito los propietarios admi-
nistradores. 
3.0 Los inquilinos de fincas utbanas cuaudo cstu-
vieren arrendadas a una sola persona, y su dueño, 
administrador o C11cargado no residiere en el' distrito. 
Capitulo XX 
EDI'FICIOS RUINOSOS Y DERRIBOS 
Art. 263. Cualquier vecino puede denunciar los edi-
ficios que amenacen ruina. Tiene obligaci6n de hncerlo 
el arquitecta municipal, sus delegados y los il;lspecto-
res de Policia urbana. 
Art. 264. Llègada a conocimiento de dicho arqui-
tecta tal denuncia, citara al dueño o administrador para 
un plazo pró:ri.mo, eu el que se practicara el reconoci-
miento de la finca. 
En caso de ignorar el domicilio de los indicados se-
ñores se eutregara la papeleta de citación al portero, a 
un inquilina o a un vecino, bacié!ldose firmar el recibí 
en el duplicada que se ·unira al expediente. En caso de 
no quererlo recibir o firmar se hBJ'a constar as! eu el 
duplicada. 
Del resultada de la inspecci6n se levantaré un acta 
dúplicada en que consten, ademas, las obras que preci-
sa realizar y el plazo de ta ejecución. Estant firmada 
por los asistentes al reconocimiento, expresandose el 
motivo de las abstenciones, si las bubiere. 
Art. 265. La Autoridad ordenara el apuntalamiento 
del edificio que deba derribarse o repararsc siempre 
que lo juzga:re oportuna. 
Art. 266. No podra apuntalarse edificio algutJO si.J1 
permiso de la Autoridad mmucipal y, en todo caso, el 
apuntalamieuto sc practicara bajo la inspección del 
arquitecta de la ciudad o de un delegada suyo. 
Art. 267. De los derribos se dara previo conoci-
mieuto a dicha Autoridad, la que marcara la cerca de 
precaución cuando haya lugar a formarlo. 
Art. 268. Antes de procederse al derribo de un 
edilicio se colocaran apeos y codales para evitar que 
sufran los edificios contiguos. 
Este gasto correra por cuenta del pl'opietario de la 
casa que se haya dé' dcrribar. 
Para dicha colocación se pondra de acuerdo el facul-
tativa elegido por ci propietario que quiera verificar 
el derribo con los que nombreu sus vecinos, y, en caso 
de discordia, los interesados nombraran un tercero. 
Si el propietario o propietarios no hicierau ci nom-
bramiento d~ perito que corresponda, después del plazo 
que el Ayuntamiento les hubiese concedida, hara sus 
veces el arquitecta municipal. • 
Art. 26g. Todo derribo se verificara precisamente 
eu las primer as horas de la mañana, es decir, basta las 
ocho eu verano y llasta las nueve en invierno, excep-
tuando el de la parte interior del edificio que podra 
practicarse a todas horas, mientras 110 se trate de pa-
redes que deu a patios comunes. 
Sin embargo, se permitira el derribo de íacbadas y 
patios comunes duraute las horas ordinarias si exist.iese 
una cerca de precaución que las cubriera completa-
mente. 
Art. 270. Los escombros no se arrojad.n a la calle 
desde lo alto, sino que al efecto se hara uso de aparatos 
de descensión que 110 produzcaíl. polvo, y sin perjuicio 
de emplear tablados de precauci6n para el derribo de 
¡as paredes extel'iores. 
Art. 271. Los constructores de la obra, y subsldia-
riameute los propictaribs, son responsables del dafio que 
sea consecuencia del incumplimiento de las disposicio-
nes que preceden. 
Art. 272. Son aplicables al presente las disposiclo· 
nes del capitulo xvn eu cuanto sea perlincnte. 
Capítula XXI 
CONSTRUCCIÓN DÈ NUJJ;VOS BARRIOS Y EDIPICACIÓN' DE 
CASAS FUJJ;RA DE POBI;ADO 
Art. 273. El Ayuntamiento deber:í autoriza.r la 
construcci6n de casas fuera de poblado con sujeción a 
las prescripciones de estas Ordenanzas. 
Art. 274. El Ayuntamiento podra dictar reglas es-
pedales para zonas rletcrminadas, de Ciudad-jardíu o 
de otros caracteres, a consecueucia de e2>.-peclientes 
incoados a tales objetos, considerandose incorporadas 
dichas reglas a las presentes Ordenanzas. 
Art. 275. 'l'ambién podra el A)'lmtamicnto modi-
ficar las características de las diversas zonas y extender 
sus perúnetros a medida que el desarrollo de las nuevas 
urbanizaciones y las conveniencias de la ciudad así lo 
exijan, pudiendo oír antes a los propietarios afectados 
por el cambio o modificación.t 
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Disposiciones adicianales 
u.a Sin pcrjuicio dc lo dispuesto en el art. 133, 
podran denegarse los permisos de edificacíón que cons-
tituyan un ataque a la urbanización y al buen gusto, 
por resultar extravagantes, ridículos o impropios del 
em plazamiento. 
Si el interesado no cstu viere conforme con la decla-
ración que se hubiere hecho, podra acudir al director 
de la Escuela de Arquitectura, y si el dictamen de 
éste no estuviere conforme con la declaración municipal 
el Ayuntamiento debera conceder el permiso que se 
hubiese solicitado. 
z.a Se permitira la apertura de pasajes o calles de 
servicjo en la zona del Interior. Estos pasajes o calles 
de servicio tendran, por lo menos, 6 m. dc ancho; su 
establecimieuto, conscrv:acióu y vigilancia estaran a 
cargo de los particulares que los construyan y tendran 
verjas en todas sus cmbocaduras. 
3·" Tambiéu se permitira en la zona .de Interior la 
apertura de pasajcs de servicio particular, cou tal de 
que se cumplan las condiciones siguientes : a) Que se 
someta el proyecto a la saución previa mu¡ucipal; 
b) Que su anchura 110 sca menor de 4 m., tengau bucn 
pavimeutado y estén provistos de aceras de o'6o m. 
como mínimo, tenieudo iluwiuacióu, sistema dc dcs-
agiie higiéulco y vcrjas en los extremos; e) Que las 
casas no tengau mas de dos plantas y sus paredes de 
fachada y mediaueras sean por lo menos de 1 5 cm. dc 
grueso. La altura de las plantas bajas no seré. menor 
de 3'30 m. y de ~·so la de los pisos, que no podran 
carecer de desvan; d) Que las demas condiciones, en 
cuanto sean aplicables a este género de construcciones, 
seran las generales que figurau en las Ordet1anzas mu-
uicipales vigentes. 
4.& Se consideraran como pasajes particulares y, 
por lo tanto, sujetos a la reglamentación dc los mis-
mos, los espacios dc tcrrcuo que sirvan de acceso a 
un grupo de viviendas en disposición tal, que pcrmita 
su pertenencia a dislint.as personas; o sea que estén 
separados por paredes que puedan ser medianiles de-
un grueso minimo de o'r5 m.; ya que pueda darse el 
caso de que siendo varios los dueños y habitantes de 
la misma, deben quedar establecidas sobre dicl1os es-
pacios de acceso las servidurobres de paso, luz, vistas 
y desagü~. así como la obligación de asociarse los 
propretarios para la lhnpicza, ill'minación y cQnserva-
ción de los pasajes. 
5.11 Reglas cspeczales para la zona monta1iosa. - Se 
aplicaran a Ja zona· roontañosa las reglas generales en 
enanto no vengan modificadas por las siguieutes pres-
cripciones : a) Las reglas de esta zona regiran, ademas, 
para las construcciones levautadas dentro de una zona 
de 28 m. :mfls alia de las vías que formau su perfme-
tro, excepto las de la parte inferior de la Plaza de Borr{ls 
y de la éalle del General Weyler, para las que regiran 
!ns reglas del casco anliguo de Sarria; b} Las cons-
t.rucciones con frente a vins basta 10 m. de ancho de-
beran separarse a lo menos 6 m. del eje de la vía, y 
las que den frente a vins de mayor ~plitud deberan 
separarse a Jo menos 2 m. de la linea oficial, en la que 
se situara la cerca ajustada a las condiciones dc los 
arts. 199 y zoo; e) Podran prescindir de las separario-
nes consignada!! en el parrafo anterior : r. 0 Las terra-
zas, glorietas, miradores, balcones y construcciones le-
vantadas sobre apoyos aislados que no formen cuerpos 
de edilic.io cerrados que no privan la visualidad; 2. 0 Las 
garitas para porteros, dc una superficie maxima dc 
4 ms y de una altura tnaxima de 2'50 m.; 3. 0 Todo local 
edificado sobre Ull nivcl inferior al de la rasante oficial 
de la calle, cuya altura total no exceda de x m. sobre 
dicha rasante, y que esté comprendido dentro de una 
faja de 12 m. de fondo a partir de la linea oficial 
de la calle; 4· o Todo local edificado en substitución 
de tierras desmontadas, y cuya altura no e:'l:ceda de 
la parte maciza que correspondería al murQ de con-
teución de aquéllas, sin liuútación de dimensiones en 
planta. 
6.n. Lo pre¡¡crito eu el,art. 197 sobre.,..omamrutación 
de las medianeras, se aplicara, asimismo, a las de los 
edificios que, sin tener caracter monumental, excedan 
de la altura de los edificios contiguos. 
J.a. Los propietarios de edificios u otras construc-
ciones que contengan infracciones de las Ordenanzas 
municipales .que no revistau caracteres de extraordi-
naria gravedad por no irrogar perjuicios a tercero ni 
afectar a la higiene, cst.ética, solidez, omato, o a la 
armonía del conjunto de la constntcción, y cuyas obras 
se hayan practicado con au terioridad a la vigeucla de 
las Ordenanzas municipales, últimamente reformadas, 
podran solicitar su legalización dentró del plazo dc dos 
meses, contaderos desde la publicaclón del correspon· 
diente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, y 
la Comisión :Municipal Permanente, a propuesta de la 
Delegación correspondiente, podré. acordar la legaliza-
ción de dichas obras, previo el informe de la Sección 
facultativa correspondiente y el pago de los derechos 
en la cuantla del duplo o el triple de los mismos, según 
los casos.» 
El Ayuntamienlo pleno, en 28 de sepliembre de 
1925, aprobó Jas siguientes disposiciones adicionales: 
«Se reconocera canícter monumental a todas las 
construcciones en la actualidad existentes en el sector 
comprendido entre el Paseo de Isabel II, Plaza de l'a-
lacio y calle del Paso de hajo muralla, y, ademas, en 
los Paseos de la Aduana e Industria, calles de Ribera 
y Comercial y Plaza Real, y, en su virtud, no se auto-
rizara obra alguna que altere las fachadas de sus edi-
ficios ni la altura de los mismos.~ 
«En la zona montañosa podra autorizarse la cons-
trucción de viviendas transportables, con la precisa 
condición de que las constntcciones reúnan las condi· 
clones mínimas preveuidas en la legislación de Casas 
baratas, y concediéudose, a precario, "los permisos, re-
serv€mdose el Ayuntamiento la facultad de ordenar al 
concesionario el traslado de las construcciones, sin de-
recho a indemniz~ci6n ,alguna, siempre que se crea 
conveniente por mot.ivos de urbanización, convenien-
cia pública u ornato.t 
También, en 11 de mayo de 1925, el Ayuntamiento 
pleno acordó que los palomares que se autoricen debe-
ran tener los armazoncs de hierro.lo. a fiu de ser suscep-
tibles de un lavado contitmo; los zooalos del palomar 
estaran protegidos cop azulejos; tendrau un departa-
mento adecuado en la parte alta del palomar para la 
desecación de las deyecciones, y estaran dot.ados de 
agua suficiente para proceder al lavado, no pudiéndosc 
soltar los palomos sino cuando estén bajo la vigilancia 
directa de su dueño o guardian. 
I 
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ÜRDE;NANZAS ESPECI.AJ..ES PARA LA EDIFICACIÓN PRIVADA 
EN LAS ZONAS I.AïERALES DE I,A PROI.ONGACIÓN DE I,A 
A VENlDA DE Ar,FONSO XIII, APROBADA POR EI. Pr.ENO 
EN 28 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
«Art. I. 0 HalUmdose sujetas las zonas laterales de 
la A venida de Alfonso XIII a los preceptos de alturas 
limitadas de las vigentes Ordenanzas mmticipales, en 
lo que se refiere al trozo de A venida comprendido eutre 
la calle de Urgel y el Palacio Real de Pedralbes, se 
cumpliran eu todo dichos preceptos en cuanto no cou- · 
travengan las disposiciones de esta Ordeuanza especial. 
Art. 2. 0 Eu los solares de fachada sobre la Avenida 
de Alfonso XIII, en su trozo de anchura de 75 m., se 
"tendra eu cuenta la necesidad de no privar de sol al 
paseo, y por ello, y por razones de proporción y buen 
aspecto deia Avenida, no se tolerara a las edificadones 
particulare.s mas alia de 15 m. de altura, medida en el 
eje del solar, a partir de la rasaute oficial de la acera. 
Art. 3.0 Por las razones de proporción y aspecto 
de la Aveuida indicadas en el articulo anterior se fija 
en 20 m. el mmimo de la fachada de los solares de la 
Avenida de Alfonso XIII, en el trayecto que media 
eutre la calle de Urgel y el Palacio Real de Pedralbes, 
respetando, no obstante, los solares de fachada inferior 
cuando sus dueños acrediteu, mediante documento 
público, haberlos adquirida con anterioridad a la apro-
baci6n de esta Ordenauza, permitiéndose eu todos los 
casos edificar un 70 por roo de la aucbura del solar, 
y dejando el 30 por 100 restante para espacio libre o 
jardin, repartida a ambos lados medianiles del solar. 
Art. 4· o Las fachadas de las construcciones priva-
das que se edifiquen sobre la Aveuida de Alfonso XIII 
deberan retroceder 5 m. lineales, como minimo, de la 
línea oficial que deberan ser destinados a jardin. 
Art. 5· o Los solares de las zonas lateral es de la 
Avenida compreudidos dentro de los l{nlites marcados 
eu el plano aprobado, y que no se halla su fachada 
sobre dicha Aveuida, no se podran edificar a mayor 
altura que la de 15 m. que se fija en el art. 2.
0 como 
tnàximo; ello sin perjuicio de atenerse a los preceptos 
de ias Ordenanzas generales, a que se reflere el art. I.
0
, 
en casos en que de estos últimos resulte una altura 
menor de 15 m. 
Art. 6.0 En todos los solares a que se refiere el 
articulo an.terior toda fachada principal, lateral y de 
fondo debera distar, al meuos, 5 m. del linde del solar 
que le corresponda, medidos ~ el punto donde esta 
distancia sea menor.» 
PARA I,A EDIJ!ICACIÓN PRIVADA EN I,A ZONA DE VAI.r.-
CARCA, APROBADA POR EI. l'I,ENO EN 16 DE ENERO 
DE 19:::6 
eArt. I.0 Se consideraní la barriada de Vallcarca, 
para los efectos de la edificnción, dividida en dos zonas: 
Primera zona, de edificacióu aislada, y segunda zona 
mhüa, de ed.ificios aislados o bien casas contignas. 
Art. 2. o La p~era zona de edificios aislados ten-
dra los siguientes limites : A partir del Viaducto de 
. Vallcarca, en su punto de unión con la Avenida dc la 
República Argentina, siguc por esta llasta la escalera 
de VaUcarca, desciende por ésta, calles de Cambrils, 
Argenton~ y su prolongaci6u hasta la de Nuestra Seño-
ra del Coll, sigue por esta última, Bajada de Briz, calle 
de Verdi, Bajada de la Gloria hasta sn cruce con la calle 
de Sostres, y de este punto se dirige, en línea recta, 
bacia el montículo qel Parque Güell, eu el que hay 
una cruz; desde este punto se dirige, en línea recta en 
dirección al norte, basta Wl segundo punto alto o nlon-
ticulo del propio Parque Güell, desde el cual, y for-
mando un angulo aprox:imadamente recto, se didge 
hacia el fondo de Vallcarca basta encontrar el linde de 
la finca Turull con el mencionada Parque Güell, signe 
por este linde hasta el, torrente de la Farigola, signe por 
este torrente y las calles de Camilo, Nuestra Seño-
ra de los R.eyes, Plaza de Mons, Paseo de Nuestra Se- -
ííora del Coll, linde oeste de la Torre Marsans; eu dejar 
a esta finca va en línea recta basta la cúspide de la 
montaña llamada da Creueta del Coll•, y desde ést.a 
se dirige, siguiendo una divisaria alta, en direccióu a 
la carretera de C'?ruelhí a Fogas de Tordera, sigue por 
ésta y por la calle de Gontis basta encontrar el punto 
de origen. 
Art. 3.0 La seguuda zona mixta estar{l limitada 
por las síguientcs liu~as : A partir del punto, situado 
en el segundo wonticulo del Parque Güell descrito eu 
el articulo anterior, se inicia una lú1ea que sigue la 
cwubre de la montaña basta el punto alto situado al 
sudeste de la casa Duran, dirígiéndose desde este últi-
mo vértice, en línea recta, al Santuario de Nuestra Se· 
ñora del Coll, sigue después por la calle del Santuario 
basta encontrar el Paseo de :Nuestra Señora del Coll y 
en este punto se une con la cúspide de la montaña lla-
mada ola Creueta del Coll•, eu donde encuentra el 
limite de la primera zona, el cual va siguieudo ·basta 
el punto de origeu. 
Art. 4· o En la primera zona de be rau construirse 
los edificios completameute aislados, distando de Jas 
paredes medianeras una canti!lad mútima de 2 m. y 
de las Hneas de fachada ·un míninlo de 4 m. 
Art. 5· o Las edificaciones de la primera zona esta-
ran compuestas, para los efectos de la altura, de planta 
baja, un piso y un altillo o desvan habitable. 
Las de la segunda zona, si se trata de casas als- . 
ladas, podran tener la misma altura de las de la pri-
mera zona, y si son casas contiguas sólo se podran 
edificar en planta baja, Wl piso y desvan no habitable. 
En todos los casos podran constmirse sótanos. 
J,os sentisótanos se consideraran como plantas bajas.& 
Como aclaraci6n, y en lo menester ampliaci6n, de 
la anterior Ordeuanza, por excepci6n y analogia con 
lo dispuesto para las edificaciones (lJl las zonas de 
casas aisladas y de montaña, en enanto a nuevas cons-
trucciones eu la zona de Vallcarca, el Ayuntarniento 
pleuo, en sesión de 29 de mayo de 1926, acordó apli,car 
a las mismas la excepci6n determinada en. el art. 121 
de las Ordeuanzas municip~les referente a edificacioues 
en dicha zona, o.plicandose, igualmente, lo establecido 
para la zona montañosa en el apartado B de la quinta 
disposición adicioual del Código mlll).icipal, y que, con 
referencia a las obras de ampliación o modificación de 
edificios construídos en la zona de que se trata con an-
terioridad al dfa x6 de enero de 1926, tengan aplicación 
los arts. I 86 y 188 de la-s Ordenanzas municipales en 
enanto no perjudiquen a iercero ni atenten a la visua-
lidad y omato a juicio del Ayuntamieuio. 
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BASES TÚCNJCAS PARA I.A CONSTRUCCIÓN D~ ABREVA-
DEROS EN I,A. VÍA PÚBI,ICA, APROBADAS EN 18 DE ABRil. 
DE 1923 
tt.• El servtCJo de abrevaderos sera municipal, y 
al Ayuutamieuto correspoudera su distnòución. 
2.B Los particulares a quienes interese la instala-
ción ·de un abrevadero deberan pedir su construcción, 
la cual, si se autoriza por el Ayuutamiento, sera hecha 
por los Servicios t.écnicos municipales, previa formu-
lación dc prcsupuesto a cargo del peticionario, siempre 
según modelo único, como en el plano se indica, y de 
piedra picada, pa.~ando el servicio de agua el concesio-
nario del abrevadero. 
3·!\ Adcmas de los gastos de la construccióu, el 
concesionario vendra obligado a pagar los arbitrios 
correspondientes y a cuidar del entretenirniento total 
de la iustalación. 
4·" Deulro de la zona marcada en el plano no se 
admitir{m abrevaderos para uso particular. En la parle 
de la calle del Marqués del Duero, o sea en la mon-
tafia de Montjuich, se considerara, también, zona pro-
hibida para la instalación de abrevaderos. 
s.• No podran instalarse abrevaderos en andenes 
de menos de 3 m. de ancho ni a menos de 2 m. de palos 
y arboles. Eu todo caso, correspondera a los Servicios 
técnicos municipales la fijación del exacto emplaza-
miento de los abrevaderos.t 
tndex, per conceptes, dels transcrits 
a r t i e 1 e s , re I a t i u s a to t a 11 ò que e s re-
fereix a construccions i llurs accessoris 
Inferior 
Agua (Cañerías para), 147¡ 
Agua de los pozos, r6g. 
Agua (Dolaeión 'dc), 148. 
Aguas plttvialcs y sucias, 145, r 46. 
Albañales, 146, 216. 
Alcautarlllas, 216. 
Alineaciones zona montañosa, xog. 
Altillos y entresuelos, 128, 131. 
Alturas de las construcciones situadas en una faja de 
28 m. mas alia de las calles que formau el per:ímetro 
de la zona general, ng. 
Alturas de los altillos en los pisos, 131. 
Alturas de los bajos de la zona general, 128. 
Alturas de los bajos fuera de la zona general, 128. 
Alturas de los desvanes, 130. 
Alturas de los edüicios en la zona de alturas limita-
das, 120. 
Alturas de los edüicios en la zona de casas aisladas, 121. 
Alturas de los edilicios en la zona de montafia, rzr. 
Alturas de los edificios en la zona general, 119. 
Altura.s de los entresuelos o altillos en las tiendas, I 31. 
Alturas de los entresuelos y últimos pisos en casas de 
mas dc 20 m., 128. 
Alturas de los pisos en Jas casas cuya altura exceda 
de 20 m., 128. 
Alturas de los pisos en las casas cuya altura no exccda 
de 20m., 128. 
Alturas de los semisótanos, 128. 
Alttu·as dc los sótanos no babitables. 132. 
/ 
Anal i sis del agua de los pozos destinada a bebida, 1 6g. 
Andamios, 243. 
Apertura dc calles y pasajes, 112. 
Aicos y puent.es, 138, 185. 
Aristas de balcones y ventanas, 1.42. 
Ascensores, 1 6:t. 
Ascensores para materiales, 245. 
AtaJamicnt.os con cucrda, 238, 249. 
Bajos para almacenes o tiendas, 16S. 
Balcones, r 34. 142. 
BàÜOS, 164. 205 al 208, 211. 
Barrios p.uevos, 273. 
Co.ducidnd de permisos, 227. 
Cajas de <.'Scalera, 127 e, 155· 
Calles y pasajcs, 127 C. 
Caualcs y canaloncs, 144. 
Cafíer!as para agua y gas, 147. 
Casas situadas fuera de pòblado, 273. 
Cercas defiuitivas, no, 199, 200. 
Cercas provisionalcs, 199, 200, 236 al 238. 
Ciudad jardút, 274. 
Claraboyas, r68. 
Cloacas, r 46, r 51 al I 53. 
Cocinas, 155. 
Colegios, 213. 
Colocación y preparación de materiales para obras, 
240. 
Couclusión de obras, 253 al 256: 
Consolidación (Obras dc), r8s al 192. 
Constructores de obras (Sus deberes y respousabilida-
des), 244 y ss. 
Comisas, 134. 
Cornisas (molduras), 141. 
Cuadras y estables, 201 al 204, 21t . 
Cubiertas de edificios, 127 C. 
Cuerdas para atajamientos, 238, 239. 
Cuerpos salicntes ell las alineaciones a e fac bada, I 34 
al 136. 
Chimeneas para usos domésticos, I 56 al 159. 
Chi.tneneas para usos industriales, 157, rs8, 2r5. 
Demolición de obras por ínfracciones, 252. 
Denegación de permisos. (Disposicio.nes adicionales.} 
Denuncias sobre edificios ruïnosos, 263. 
Dirección facultativa de obras, 230, 232, 235. 
Edificios corporativas, 194 al 197. 
Edificios de caracter monumental, 194 al 197. 
Edificios o Jocales destinades a reuniones o espectacu· 
los públicos, 198. 
Edüicios ptí.blicos, 194, 195. 
Edificios ruïnosos, 263, 264. 
Eutresuelos y altillos, rz8, 131. 
Escalas de los pianos, 220. 
Escaler!l (Cajas de), 127 C. 
l!iscaleras, t 6x. 
Estables y cuadras, 201 al 204, 211. 
Excesos de altura consentidos, 127 B . 
Excusades, l5'2, 155, 164. 
Fabricas, 214. 
Fachada (Remates de), 127 G. 
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Fachadas (Composici6n de), 133. 
Fachadas (restricciones). Dispòsición adicional. 
Faroles para evitar accidentes en las obras, 248. 
Fosas sépticas, 146, 153, 154. 
Fraguas, 215. 





Ilumlnacióu de las escalera&, r6x. 
Ilul11iuaci6u de los bajos y s6tanos, destinados a alma-
cén o tieuda, 168. 
Inspecci6u de las obras por los faculta~ivos municipa-
lcs, 249 al 251. 
lustalaciones industriales, 234. 
Jardin (Ciudad), 274. 
Junta Provincial de Sanidad, 234. 
Labrado de la piedra, 241. 
Lagares para vino, aceite, etc., :t69. 
Lavaderos, 209 al 211. 
I.ibreta de obras, 225, 249, 251. 
Limpieza de la calle, materiales y escombros, 248. 
Líneas de edificaciéu, 229, 233. 
Líneas rasantes u oficiales; 228. 
Losas de los albañales (Levantamieuto de). 247. 
Luz y ventilaci6n, 164, 166. 
Maquinas y calderas de vapor, 215. 
Maromas, 243. 
Marquesinas, 134. 
Materiales para obras (Colocación ypreparaci6n de), 240. 
Mcdianeras (Oruamentación de). Disposicl6n a.dicio-
nal 5·6· 
Mcdianeras (Paredes), 158. Disposición adicional 6.a 
Miradores, 134, 139, 142. 
Modificaci6n de las característ1cas de las zonas y de su 
extensi6n, 275· 
Molduras (cornisas), 141. 
Moutantes, 134. 
Nucvos barrios, 273. 
Obras de consolidación (Clasificación de las}, 189. 
Obras de cousolidaci6n consentidas en casas afectadas 
por nueva línea, 187, 188, 190. 
Obras de reforma no consentidas en casas afectadas 
por nueva lfnca, 185, x86, 191, 192. 
Obras que no requieren petici6n de permiso, 217. 
Palomares, 127 C. 
Pasajes y calles (ApertUia de), II2. Disposici6n adi-
cional. 
Pasillos, 164. 
Patios, I56, l6f, 165. I67, I68. Disposiciones adicio-
nales s.n y 6.n. 
Pavimcuta.do de las vías públicas, 245. 
Peldafíos, 161. 
Pcrímctros de las zonas (Extensi6n de), 275. 
Pennisos provisionales para obras urgentes, 226. 
Pianos (GJ·afia.do y característica de los), 221. 
Pianos para las peticiones de permiso, 220 al 222. 
Porterías (viviendas), 127 A, 131. 
Pozos, 169. 
Pozos absorbentes, 154. 
Preparaci6n y colocación de materiales para obras. 240. 
Puentes y arcos, 138. 
Rasantes, 228. 
Reforma (Obras de), 185 al 192. 
Remates de fachada, 12 7 G. 
Repla.uteos, 230. 
Salientes de balconeS y miradores, 142. 
Salientcs de fachadas, 1 34 al 136. 
Sanciones por incumplimiento de las condiciones cle los 
pe.rmisos, 226. 
Sanciones por la practica de obras sin permiso, 217. 
Semisótanos, 128, 132. 
Sistema sanitario, 149 al 155. 
Sótanos habitables, 132. 
S6tanos uo habitables, 132, 168. 
S6tanos y bajos para almacén o -tïeuda (llumiuaci6n 
de), x68. 
Tablas y maromas, 243. 
Torres en los edificios,-127 C, 139. 
Tramitaci6n de permisos de obras, 218 y ss. 
Tramos, x61. 
Tninsito público (Obligaci6n de no obstruir el), 248. 
Tribunas, 134. 
'fubos de chimeneas, 127 D. 
Tubos de estufa, 157. 
'1\tbos de veutila.ci6n, 127 D, 151, 167, 201. 
Ventanas, 142. 
Ventilaci6u y luz, :r64, 165. 
Vestíbulos, 164. 
Water-closets, 152, 155. 
Zona de alturas limitadas, n6. · ' 
Zona de casas aisladas, II7. 
Zona general, II 5· 
Zona montañosa, nS. Disposiciones adicionales. 
Zono.s (Modificaci6n de sus características y de su ex-
tensi6n), 275. 
EtJsanc;he 
BalconC'S consentidos en el area de la subzona residen 
cial exenta de edilicación, 177. 
Balcones (Vuelo de los), 173. 
Claraboyas consentidas en la propia area, 177. 
Chimeueas para usos industriales, 177. 
Desniveles entre el terrado y primer piso, 177. 
Divisi6n de manzanas, 184. 
Edificaci6n (Líneas de), 174· 
Edificios de caracter industrial, 173. ' 
Galcrías (Vuelo Je las), 173. 
Glorietas permitidas en la subzona residencial y exen-
tas de edificaci6u, 177. 
f 
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J ardines. 1 H 
Lfncas de edl.ficación, 174. 
Manzanas de la subzona residencial, 177. 
Manzanas de la subzona residencial y mixta (Part(' 
edificable de las), 173. 
Manzanas irregulares, I75· 
Pasajes o calles de servicio, 182, 183. 
Paties ceutTales, 174. 175. 
Plantas bajas consentidas en la subzona residencial 
exenta de edifícación, I 77. 
Profunclldad edificable, r:76. ' 
-Sótanos conscntidos en Ja subzona residencial exenta 
de edificación, 177. 
Subzona residencial y mixta (Parte edificable de la}, 173. 
Subzonas industriales. (Disposiciones especiales.) 178. 
Tribu nas permitidas en el area de la subzona residencial 
exenta de edificación, 177. 
Tubos de ventilación consentidos en el area de la sub-
zona residencial mixta de ed.ilicación, 177· 
Verjas de ccrrarnieuto, 177. 
Vuelo de los balcones y galerías, 173. 
Zonas mixtas. (Disposiciones especiales.) 173, 179 
nJ. I8t. 
Zonas residenciales, 173. I77, I 81. 
AYticlcs del Reglament de SatJitat M1micipal que 
complementen les disposicions d'aquest titol IV: 
oArt. 17. Las condiciones del terreno para poder 
ser dedicada a ediíicaciones urb!Ulas, deberan ser las 
si guien tes: 
a) Ser seco. 
b) Que np entren en su composiclón materias pu-
trescibles. 
e) Que no exista. en el mismo, ni en su vecindad, 
ningúu foco de infección capaz de impurificar el aire 
almosférico o Jas aguas del subsuelo. 
d) Que no existan en su prorim.idad zonas panta-
nosas que puedan facilitar el desarrollo de mosquitos 
y otros insectos, capaces de propagar determinadas 
enfermedades. 
Art.. r8. Si las condiciones no fuesen favorables, 
se procedera a su corrección cuando sea posible. La 
desecación podré. verificarse por medio de Wl drenaje 
establecldo a base de conductos de mamposteóa, la-
drillo, gres u hormigón, enterrades a urta profundidad 
superior a 3 metros y con pendiente mínima de 5 por 
xooo, o bíen por un sistema de trinchera excavada 
a mayor profundidad que el nivel de 3 metros, que debe 
ser considerada. como limite de la capa acuífera, relle-
nando sn fondo de píedra pequeña o grava gruesa, en 
la medicla necesaria, pàra que pueda circular, entre 
ella, la. mas acuosa que se intenta desalojar. En caso 
de extensa depresión del terreno que impida el des-
agüe de los tubos o trincheras a zonas de inferior nivel, 
deberan usarse sístemas de drenaje por elevación del 
agua, recogida mediante pozos de concentración.o 
. «Art. 45· Toda pieza habitable de dia o de uoche 
debera tener coxnunicación directa con el exterior por 
medio de balcón o ventana de r metro cuadrado como 
míuimum, que permita la ilurninación y aireación 
amplia. 
Dc acuerdo cou lo dispuesto en la R. O. de 9 de 
agosto de 1923, la altura de estas babitacioues no debera 
ser inferior a 2'8o metros, sea cualquiera el piso eu 
que la pieza esté situada, midiéudose dicha altura 
desde el pavimento al cielo raso, y la capacidad por 
individuo que deba ocuparia, según calculo, no bajara 
de T 5 metros cúbicos. 
· Esta altura podra :~;educirse basta 2'50 metros, siem· 
pre que, por la acertada colocacíón de puertas, ventanas 
y chimeneas, ernpleo de ladrillos lluecos en los muros 
u otra disposición adecuada, se asegure la constante re-
novación del aire en el interior de las habitaciones. 
Art. 46. Las habitaciones de toda vivienda deberan 
tcner luz y ventilación directas suficientes y capacidad 
indispensable a la salud de los moraqores. 
Art. 47· La superficie total de huecos comwti-
cando con el e:l!..-terior para cada habitación principal 
(dorrnitorios y habitaciones de uso común) no sera 
nunca inferior a una octava parte de la planta super· 
ficial de la rnisma, con un minimum ge r' so metros 
cuadrados. La profundidad de la pieza no excedera 
del doble de su altura. 
Art. 48. Los vanos de luz y ventilación de los 
locales secundarios o anexos a las habitaciones (retretes, 
despensas, baños, etc.), deberan tener o' so metros 
cuadrados como mínimum. 
Art. 49· En ningún caso se tolerara la comuni-
cación directa entre las habitaciones de una vivienda 
y las dcpeudencias destinadas al alojamiento de aní-
males, depósitos de estiércol, de basuras, residuos, etc. 
Art. so. Según lo dispuesto por el Reglamento de 
Sanidad Municipal de 9 de febrero de I925, se consi-
dcrar{m cotno habltacienes mínimas coilstit utivas de 
la vivienda de una familia con hijos, las siguientcs: 
cocina, rctrete independiente, con lavabo auexo, alco-
ba para el matrimonio, alcoba para los hijos varones, 
alcoba para las hijas y Wla habitación de estancia 
común, dotadas de la cubicación señalada en el articu-
lo correspondiente. 
Art. 5 r. Ninguna vivienda carecera de excusada 
indepeudiente, con ventilación directa al exterior, no 
pudieudo comunicar directamente con cocmas ni babi-
taciones. No seré. permitida su instali:\Ción en las cajas 
de las cscaleras. 
Art. 52. Las cocinas y retretes ban de ser inde-
pendieotes entre sí y tener Wla ventilación enérgica. 
DispondrAn de .instalaci6n de agua corriente, y sifón 
hidraulico, con tubos de ventilación, en fregaderos, 
watcrs y lavabos. Los desagües se efectuaran por 
tubedas impermeables, venilladas y exteriores, dispues-
tas eu el interior de los patios. Todos los tubos de 
ventilaci6n, así como de salida de hu¡.nos, se elevaran 
por lo menos un metro, sobre la cubíerta general del 
edificio. 
Art. 53· Las habitacio11es de planta baja para poder 
ser utilizaclas como dormitorio, deberan tener el pavi-
mento elevado ·a un mínimum de o'zo metros sobre la 
superficie dcl suelo, o estar situadas sobre una camara 
de aú:c, o sobre un macizo impermeable de o'3o metros 
del altura, que lo aisle del terreno y garantice su defensa 
contra la humedad del suelo. 
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Art. 54· La altura de las plantas hajàS no sera 
inferior a 3'30 metros, pudiendo tomarse su medida 
desde un uivel de o'6o metros como ma:timum inferior 
a la rasaute de la calle. 
Art. 55· Cuando las plantas bajas se eleven I metro 
sobre la nsante por medio de una camara de aire, o 
unos semis6tanos, podra su altura. redvcirse a 3 mehos 
como mínimum. 
Art. 56. Se prohibira la utilizaci6n como vivienda, 
de las babitaciones situadas en el subsuelo; no obstante, 
en los ediíicios emplazados en terrenos en los que exista 
gran diferencia de nivel entre la acera de la calle y 
la parte infe1ior del solar, podra ser habitable la parte 
baja del ediiicio, aunque resulte semis6tano cou relación 
a la calle, siempre que, considerada la f aeb ada posterior 
como · principal, y como rasaute el ni vel natural del 
terreno en ella, se observe, con relación a dichas facha-
das y rasantes posteriores, todas las demas prescripcio-
nes que se contienen en las Ordenanzas municipales, 
debiendo estar dotados de doble pared, con cimara 
de aire ínterpuesta entre las partes que estan en con-
tacto con la excavaci6n. 
Art. 57· Los s6tanos y los bajos que se destinen 
a almacenes o tiendas deberan estar bien iluminados 
y ventilados, ya sea por claraboyas o por patios. 
Art. sS. Só1o se consentira la construcci6n de alti-
llos en las tiendas cuya altura no sea menor de 5 metros, 
y con la conclición de que tengan sus piezas interiores 
abertura directa a calle, patio o jardin, debiendo poseer 
ulla elevación mínima de 2 metros. 
Art. 59· Ninguna casa destinada a vivienda podra 
carecer de desvan, cuya altura no sera inferior a o' 40 
metros. Dichos desvanes, sea cualquiera su altura, 
no podran en ningírn caso destinarse a vivienda, ni 
establecerse en ellos dormitorios, comedores ni cocinas. 
Art. 6o. Todas las viviendas emplazadas en el 
terrado dispondran también del èortespondieute de$van, 
debiendo poseer doble pared eu sus costados, cou inters-
ticio hueco, a fiu de evitar la humedad y el calor y 
frfo excesivos. No se pcrmitini habitar las bohardillas 
que carezcan de las condiciones prescritas eo la R. O. de 
12 de octubre de 1910. 
,Art. 6I. Las paredes de las habitaciones destina-
das a dormitorio, comedor, cocina y retretes no po-
dr{m estar empapeladas. 
Todas las viviendas que sean objeto de reforma o 
moclificaci6n, deberan adaptarse inmediatamente a estas 
elis posiciones. 
Art. 6z. Cada edificio tendra el número de patios 
nccesario para que todas las bahitaciones reciban fuz 
y ventt1ación directas. 
Los patios generales de 1as casas re¡)reseut.aran el 
12 por 100 comÓ mínimum de la superficie èdificada, 
y a tenor de 1o estatuído en la R. O. de 9 de agosto 
de 1923, tanto los patios tomo los patuullos estaran 
siempre sin cubrir, o sea libres de arriba a abajo, con 
el suelo impermeable y con disposició u para la recogida 
de aguas pluviales; debiendo, los sumideros, estar do-
tados de sifón aislador. 
Art. 63. El mínimum superficial para cada patio, 
segúu la altura del edifício, debera sujetarse a las nor-
màs siguientes : En casas basta S metros dé altura, 
2 metros mínimum. En casas desde 8 basta 15, 3· 
Desde 15 basta 23, 5, y dc 23 en adelante, 8 metros. ~in 
embargo, para los pasillos, vestíbulos, retretes, baños, 
despensas y en general para los locales que, sin ser coci-
uas o donnitorios, teogau meuos de 3 metros cuadrados, 
bastara que existan patiuillos, sin sujeci6n a minimo. 
Art. 64. Podni presciudirse de los patios, cuando 
por la disposición de las plantas, número de fa.chadas 
o combinaci6n con espacios libres, eu las Hucas adya-
centes, pueda conseguirsc que todos los huccos (Ve11-
tauas y balcones) tengan como míuhnum 2 metros 
de vistas directas, medidos en el eje de cada abertura. 
Art. 65. Las escaleras deberan tener bueña ven-
tilaci6n e iluminaci6n directas por la calle o palio, 
debiendo sus peldaños medir, como mínimo de huella, 
o'25 metros, siu contar la moldura; 0'70 metros de 
longitud y una altura ma;xima de o'r 8 metros. No 
obstante, en los edificios de mas de 22 met.ros de ele-
vación, la altura de los peldaños no podra exceder de 
o' r 7 metros. La anchura del portal no ser a menor 
de I metro, y no sera permitida en élla instalación de 
tiendas ni comercios dc ninguna clase, en ninguna cir-
cunstaucia, ni la de coustrucciones acccsorias o kioscos 
que no dcjasen el mínimo espacio indicado. 
Art. 66. Los pasillos tendran una ancbnra no 
inferior a 1 metro. 
Art. 67. En los pianos que acompañan la solicitud 
de permiso para construir cualquier vivieuda, sera 
nccesario representar graficarnente con todo detalle la 
instalaci6n y red sanitaria proyectada para el abas-
tecimieuto de aguas y la evacuación de las rcsiduales, 
pluviales y excretas. Asiinismo deber{m dctallarse el 
sistema de evacuaci6n dc humos y las clúmeneas de 
ventilaci6n que debiesen ser establee1das para los lo-
cales que las necesitaren. 
Art. 68. Si existe cloaca donde aboque la red sa-
nitaria de las constrncciones, éstas deberan instalar 
necesariamente en el interior de la misma uu tubo de 
vent.ilación de aquéllas, que sobresalga al menos 2 me-
tros del último plano accesible del edificio, y que cliste 
al mcnos otro tanto de los predios vecinos, sin 1uter-
posici6n de sifón hi cierre alguno. 
Art. 69. No podra darse salida a los humos de las 
chirneneas por las paredes de las fachadas y por patios 
comunes. 
Art. 70. Todo tu bo o conducto de estlúa o chimenea, 
debera tener sn saUda por el tejado, elevandose a 2 me-
tros sobre la cubierta exterior del ediíicio propio y 
sobre la del vecino, si no dista 2 metros del mismo. 
La abundancia de los bumos y su procedencia de 
la combustión del cock o carbón de piedra, con la es-
pecial condici6n de los llogares, podra dar a las chi-
meneas el caracter dc industriales, debicndo atem-
pcrarse en tal caso a las disposiciones cspeciales de las 
Ordcnauzas municipales. ' 
Art. 71 . Las cbimcncas y conductos dc humos uo-
podraa circular por el inte1ior de las habitaciones, 
a menos de estar aislados de las mismas, con pared lo 
menos de o' I 5 metros, debiendo ser su curso natural. 
por los patios interiores o fachadas secundarias del 
eclificio. Cada ~ogar debera tener su chimenea inde-
pend ien te. 
Art. 72. En toclas lns casas debera existir porte-
rfa, con la habitación de estancia y donnitorio de los 
porteros en las condiciones reglamentarias de todas 
las viviendas. 
Art. 73· Sera obligatoria la e:ristencia de ascensor 
y montacargas en todas las viviendas que tengan 
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pisos sitnados a 15 o mas metros de altura; el monia-
cargas poclra ser indepcndicnte del ascensor o siluaclo 
debajo dcl mismo. 
El servicio dc ascensores en todas las vivieudas 
que lo tengan instalado dcbc quedar ascgurado per-
manentemente, lo mismo de dia· que de nocbe, uo 
pudíend·o admítírse excepciones en el derecbo a su uso 
entre las personas que dcseen o necesiteu utili?..arlos. 
Art. 74· No potlra ser negado por el propietario 
de una vivienda a su arreudatarío, y reciprocamente, 
el derecho a instalar por su cuenta, siemprc que las 
condiciones de la finca lo permitan, retretes modernos 
w. c., subst.ituyendo a los de sistema antiguo; aumen-
tando, en lo necesario, la dotacióh de agua, a tenor do 
lo prevenido eu el art. Sr de este mismo Reglamento. 
Art. 75. Tampoco po:lran ambos hacersc recíproc:~ 
oposición, en las mismas circunstancias y condiciones 
cxpuestas anteriorruentc, a la instalación de baüo y 
lavabos, si no los tuvierc la vivicnda. 
En caso dc duda sobre la couveniencia y posibilidad 
<lc )a instalación, debcra rcsolver la Junta Municipal 
de Sanidad. 
Art. 76. Las anterio:·cs uisposiciones no prejuzgan 
la cuestióu legal de la pcrtcnencia ulterior de las ius-
talacionçs, ni de l:t. obligación que pueda teqer el an·eu-
datario a dejar Ja vivicnda en la misma disposició1J 
qua la hubiese cnconlrado al alquilada. 
Art. 77· El inquilino de toda vivienda no pedra 
hacer oposición a las obras dc reforma lúgiétúca que 
las autoridades sauitatias hubiesen impuesto al pro-
pietario; y substituïra, por lo tanto, al m.ismo, en las 
responsabilidades en qt•c, por causa de su rebeldía, 
pudiese éste incur; ir. 
Art. 78. 'l'oda vivicuda, para poder ser habitada, 
debera poseer instalacióu <lc agua potable, ya vayn su 
consumo a cargo del propietario, ya del at·rcudatario 
dc la misma. Cuando por razón de prcvio convcuio 
cutre ambos, que clebcrñ constar exp.resamcnte en el 
coatrato de ínqumuato, se dejase el consumo del agua 
a cargo del inquilina, scra preciso que la instalación de 
suministro esté dispucsta a base de cantador individual. 
.Art. 79. Cuaudo fucrc el propielario qu.ieu de-
biera snministrar el agua nccesaria para el consun1o, 
su dotación se determinara según las nonnas siguientes: 
Para las viviendas de mínima capacidad. para una fa-
milia, a que se rcíicre el art. IQ del Reglatucnto de 
Sauidad Municipal dc febrero de 1925, la. dotación cle 
agua no podra ser lnícdor a 250 litros por día; cautidacl 
qne se considera como mínima pala toda clase de vi-
viendas. En, aqucllas cu las que el número de habita· 
clones exccdiere deltipo autedicho, el surniuisho dcbcra 
cousiJenusc amneutado en 100 litros por cada otra 
habitación, de 9 metros supcrficiales o llléÍs; computau 
dose las mas pequeñas a razóu de 50 litros cada una; 
cxceptuandose de valo:nción, para el caso, los pasillos 
y espacios perdidos. 
Art. 8o. Cuando existiese iustalación para el baiio, 
clcberi dispouerse de tm caudal suplemeutario d~ 
100 litros. 
Art. Sr. No podrn ser ncgado por el propietario de 
tmn vivienda a su arrendatario, el derecl10 a disfrutar 
de una cautidad dc agua superior a la indicada, siemp1e 
ctne los ga!>ios de nucva instalación y los del pago del 
sumiuistro corran a cargo de dicllo consumidor. A cstc 
cfecto, vend.ra el dueño obl.igado a dar al inqu.iliuo lru; 
precisas facilídacles para el cstablecimiento de la nneva 
iustalación, caso de ser ésta necesaria. 
Art. 8i. No sera admisiblc, a los fines higiéuicos, 
la validez de los contratos de suministro de agua, para 
el consumo de las viviendas, entre propietario y arrcn-
datario, cnaudo la cantidad estipulada sca inferior a 
la consignada en el artículo anterior. 
Art. 83. En los casos en qne, por convenio t.acito 
o c;...--pr.:so, dentro las no~mas o condiciones del arrenda-
wieuto, la dotación del agua deba correr a cargo del 
propietario, no quedara éste obligada a amneu1ar el 
candal slim.iuistrado, aunc¡ue no alc::mzase la tasa re-
glamentaria, si no hubicsc el inquilina form.nlado rcclo.-
macióu dentro el primer semestre de SLl arrendamieuto. 
Por fnerza dc cstas circunstancias, podra sólo el arren~ 
datario exigir el complemento del suministro legal, 
abonaudo al propietario el importe periódico deltnismo. 
Art. 84- El sumiu.istro efectuada en las condiciones 
del últ~o apartada del artículo anterior no obligara 
a las condiciones exigidas para los casos dc stuninistl o 
individual, solicitado por el arrendatario. 
Art. 85. Cuaudo Ull propietario descare mejorar la 
coudición higíénic-a de sn instalación común, a base dc 
depósitos, para el smniuistro del agua a sus diversos 
arrendatarios, p.retenukndo substituirlP por instalacióu 
directa e ÏJldividual para cada uno de elles, no poclran 
éstos hacer oposición a la mejora, con tal les sea abo-
nada, por el propietario la cantidad correspondicnl<' 
al precio del suministro de que venían dísfrutando, 
corriendo, desde entonces, a cargo del consumidor el 
pago del suministro. 
Art. 86. No se pennitira la instalacióu de peque-
ños lavaderos dentro dc las cocinas ni en las cajas 
de las escaleras o lugares en los que pnedan coustitnir 
molestia o peligro por los ruidos de las batidoras, por 
las hnmedades o por Jas cmanaciones o salpicaduras 
de las ag9-as sucias. 
1 Art. 87. El emplazamieuto adecuado de los lava-
cleros ser{l en cuartos atl lloc, dispuestos en los terrados 
o grandes galerías; o tarubién eu enarto especial y ven-
tilado, dentro de las casas. La cabida mínima í1til de 
los mismos no debera ser menor de 150 litros, precisau-
do su instalación las condiciones generales consignadas 
en el capítulo correspondiente a lavaderos públicos. 
Art: 88. La dotación de agua que de be ser asig-
uada por día a cada lavadero no sera inferior a 200 
lilros. 
At"t. 89. En las casas dc nueva cousf:tucdón debera 
existir una instalación ütdividual de lavaderos para cada 
viviehda. 
Art. go. En las fiucas ya construídas, que dispu-
siesen de instalacioues comunes, se regulara sn utiliza-
ción en la signiente forma : Cada vivienda dispond.ra, 
para sn uso particular y exclusiva, de enarto y lava-
clero, con el suministro de agua correspondieute durante 
dos días a la semana; y de espacio suficiente, cu el 
terrado, para tender la ropa, por igual tiempo. La 
renovación del agua de los lavaderos debera. poder 
cfectuarse a chorro nonnnl, que petmita la operacióu 
total en menos de uua llora. 
Art. 91. La red de desagüe en todo edllicio, com-
pues ta de bajadas de aguas y albañales, debera ser 
construfda con matcriales impermeables y resistentes 
(tubos de hieno y dc cemento armado para los prime 
ros), que se instalaran siempre en sitío "visible y por 
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el exterior de las construcciones, en patios o fachadas, 
y asegurando su ventilación de una manera eficaz. 
Art. 92. En caso de existir cloaca frente al in-
mueble, deberan verter en ella, directamente, todas las 
aguas sucias. 
Art. 93· De acuerdo con lo dispuesto eu laR. O. de 
9 de agosto de 1923, eu caso de no existir alcantarillado, 
se empleara el foso séptimo con las disposiciones comple-
mentarias que se detallau en la R. O. de 22 de abril 
de 1922. 
Art. 94· A tenor de lo dispuesto en el art. II del 
Reglamento de Sanidad mmticipal, de 9 de febrero 
de l92S, queda terminantemente prohibida, en lo su-
cesivo, la construcclón de pozos negros. Los depósitos 
que re<;ojan los detritus procedeutes de las fosas sép-
ti.cas deberan estar constnúdos con materiales imper-
meables que los aislen perfectamente del terreno y 
seran objeto de un vaciado periódico. que debera prac-
ticarse dnrante la noche y siempre por procedimientos 
mec{micos de aislamiento, empleando carricubas me-
talicas y herméticas, con vacio previo, que, al llenarse 
por aspiraeión, redU2can las manipulaciones y el con-
tacto con las citadas materias; verificlndose el acarreo 
del utillaje complementario en coches higiénicamente 
dispuestos y cerrados. 
Art. 9S· 'rodo edificio en el que exista fosa séptica 
de depuración biològica debera ostentar, en sitio visible, 
una placa con el nombre del constructor, y en la que 
se baga la referenda a la garahtfa de un buen funcio-
namicuto. 
Art. 96. Las alcantarillas, atarjeas y conductos de 
hajada de los retretes deberan estar, en las construc-
ciones, convenientemeute aislados de las tuberfas de 
agua potable, evitandose, asimismo, una excesiva pro-
x.imidad entre ambos sistemas de couducción. 
Art. 97· Los conductos de desagüe de la red sani· 
taria, en las alcantarillas o fosas sépticas, dispondnín 
de uu slfón hidraulico obturador u otro dispositiva mas 
perfeccionada que intercepte toda_ comunicación de las 
mistnas cou el interior de los edificios, para evitar el 
acceso de los múridos y el paso de los gases. 
Art. 98. En toda construcdón que disponga d~:: 
red de alcantarillado a una distancia no mayor de 
so metros, sera preciso que viertan a la misma las con-
ducciones de su Mstema sanitario de desagfie. 
Art. 99· 'rodo edilicio que aboque su red sarutaria 
en la cloaca debera disponer un tubo de ventiladón 
de ésta, que, circulando por el interior de la construc-
ción, sobresalga de su abertora superior al menos 2 
metros del última plano accesible del edificio, y que 
diste, asintiswo, otro tanto de los \ecinos, sin inter-
posición de si!ón ni cierre alguno. Por dicho conducto 
pneden pasar las aguas de llnvia, debiendo estar dotado, 
en este caso, de aparatos para impedir el acceso dc 
los múridos; y de sifones hidraulicos en sus abertu.ras 
de aflue.ucia sit1ladas en los terrades o patios. Eu los 
edificios ya coustruíclos, las couducciones pltrviales po-
dran ser utilizadas como chimeneas de ventilación de las 
cloacas cuando de ello sean susceptible$, adaptAndosc 
a las condiciones establecidas en el apartada anterior. 
Art. 1 oo. Queda prohibida t:n toda ful.ca, a los 
respectives ioquilinos u ocupautes: 
1.0 Almacenar, en balcones y terrad.os, desperdicios 
y maderas \iejas que no se ballen bien acondiciouaàos 
y pennltau la mas perft:cta limpieza. 
2.0 Arrojar objetos o inmundicias a los patios. 
3.0 Originar obturaciones en los retretes o cañe-
rías de desagüe. 
4· o Perjudicar a los clemas con humos o gases. 
s. 0 Realquilar habitaciones, sin previo informe de 
la luspeccióu :MlUlicipal de Sanidad; y 
6. ° Contravenir a lo preceptuada en es te Regla-
mento. 
Art. ror. Se prohibe, dentro de Jas casas y en los 
locales deshabitades, la existencia_ de nasuras, estiérco-
les y charcas de agua. 
Art. 102. Los palomares tcndran el am1azón de 
hierro o matcriales impermeabilizados y dispoudran do 
agua directa y mangas de riego para su limpieza, uo 
pucliendo tolerarse, en concepte alguno, que eu los 
terraclos y azoteas se extiendan las deyecciones de las 
palomas y otras veces, ni la existencia de cuartos anexos 
para su almacenamiento_ 
Art. ro3. Los inquil.inos de los últimos pisos, o los 
porteros, teudr{m la obligación de cuidar de la limpieza 
del t('rrado semanabnente y los de los pisos bajos, del 
portal y su entrada; todos los vecinos estan obligados 
a efectuar la limpieza del tramo de escalera que les 
corresponde, stendo responsables del estado de aseo de 
la miswa, cxcepto en las casas en que e..nsta porteria 
y trato especial para el caso. 
Art. 104. Sera obligación de los propietarios limpiar, 
pintar o revocar las fachadas, así como las paredes me-
dia.neras, al descubierto, próximas a la via ptíblica y las 
entrades y escalera, siempre que sea necesario o cuaudo, 
por causa de ornato pública, lo ordene la autoridad mu-
nicipal. En caso dc resistencia, se verificara la obra, 
por operarios d'el Ayuntamiento, a costa del propietario. 
Art. ros. También corren\ a cuet1ta del propieta-
rio el alnmbrado de los portales y escaleras, eu las casas 
dc vecindad, cuando no buhiese trato especial y per-
sonas responsables, designadas para el caso. En caso 
dc iucu!Uplimiento de la obligaci6n del alwnbrado ante-
dicbo, que no podrft faltar eu ningún caso, el propie-
tario sera responsable subsidiariawente del cumpli-
mieuto de lo ordenada. 
Art. ro6. Es obligación también del propietario la 
lunpieza y bucn estn.do de las chimeuens, de los dep6-
sitos y conductos de agua y de los albañales y red ge-
neral de desagiie de la finca. 
Art. 107. Cuaudo se solicite de la Alcaldía el per-
miso para construir una uueva vivienda o reformaria, 
sera indispensable acompañar el plano de la misma, 
con el detalle de sus servicios sa.Ítitarios, siendo preciso, 
adt>.tnas del informe de Ja Sección técnica correspon-
diente del :M:unicipio, el del Inspector de Sanidad. 
Art. toS. A la terminacióu de toda uueva cons-
trucción, y siempre antes de poder utilizarla como vi-
vienda, coiUercio, industria u otro destino, precisarA la 
aprobación por los antedicbos funcionarios, segtín pre-
vieue la Legislación vigente. 
Art. 109. Las vivien~as y los estableciruientos pú-
blicos, tanto los cle nueva planta como los ya existen-
tes, que retíuan pleuitud de condiciones higiénicas, 
podran ostentar, previo infonue clel Inspector y Junta 
Municipal de Sanidad y aprobación de la Junta pro-
vincial, una placa con la siguiente inscripción : fEsta 
casa retíne las condiciones bigiénicas prcscritas por las 
Leycs& (R. O. de 15 de junio de 1901). 
Art. no. En cumplimiento del art. 204, inciso B, 
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de la Ley sobre organización de administración muni-
cipal de 8 de marzo de 1924, el Iustituto Municipal de 
Higiene establecera el padrón sanitario de las Yi viendas, 
clasificandolas segt'm sus condiciones higiénicas y de-
terminando las que son susceptibles de mejora y las 
totalmente inaceptables. 
Art. ur. Las casas que por sus malas condiciones 
higiénicas constituyen ru1 peligro para la salud de sus 
bahitantes y de la población eu general, y scan suscepti-
bles de reformas, tendrAn que sufrit las obras de sa-
nenmicnto aprobadas por la Junta por cuentn del pro-
pieiarlo de la finca o del Ayuntamiento, con arreglo 
a lo dispucsto eu los arts. 2. o y siguientes de la Ley. 
I,as que no reúnan condiciones higiéuicas y no sean 
.reformables, serau desalojadas para proceder 31 su clau-
sura o dcrribo, previo cumplimiento de todos los reqtu-
sitos cstablecidos por dicha Ley. 1 
Art. 112. Se probibe en absoluto la construcci6n 
de nuevas barracas para viviendas; las ya existentes 
se iran dcsl:ruycmdo eu el tiempo y medida que dispon-
gan Jas Autoridades competentes, y siempre que sean 
dcsocnpadas por sus actuales habitantes. 
No podra, por consiguiente, ser nuevamente alqui-
lada uoa barraca o vivienda no antorizada cuando 
cesase su actual ocupaci6n, haciéndose al propietario 
directamente responsable, para las sanciones proceden-
tes, del quebrantamiento de lo dispuesto. 
Art. 1 t 3. Quedara a cargo de los organismos sani-
tarios municipales la vigilancia y desiñfeccióu de todas 
las viviendas insalubres, así como de los lugares en 
doude se encontraran enclavadas. 
Art. 114. A tenor de lo preceptuada en el art. II7 
de la Instrucción general de Sanidad de 1904, no podra 
autorizarse la habitación de una 'lrivienda desalqui,lada, 
sin haher sido previamente desinfectada por la Seccióu 
correspoudieute de los Set·vicios Sanitarios Municipales. 
A este efecto, al desalquilarse nna habitación, el pro-
pietario debera solicitar del Instituta de Higiene la 
prúctica de la interveución sanitaria mencionada, que 
seré. ejectltada por todo el día si~ente al del aviso, 
sicndo librada al propietario la certificacíóu, correspon-
diente y poniendo en la puerta el setio que acredite 
dicha desinfección. 
Art. ns. No podra cansarse perjnicio por persona 
alguna a las huenas condiciones de habitabilldad de las 
viviendas, privAndolas o dificultando sus servicios esen-
ciales (dotación de agua, alwnbrado, evacuación de 
excretas y aguas residuales, etc.) ni menoscahar sus 
condiciones de ilnminacióu, ventilación, aislamiento del 
medio extemo (atmósfera y terrenc), etc., sin justa 
causa representada por ley o derechq_ que lo autorice. 
Art. r 15 bis. Ademas de las disposiciones de es te 
Reglamento, se tendniu en cuenta las RR. 00. de 3 
de enero y 9 de agosto de 1923.• 
(Seguirà.) 
N -o t i e i ·a r i 
Actes als quals ha assistit 
el senyor Alcalde o bé hi 
ha estat representat 
DEa 8 d'abril. - El senyor Alcalde delegà el Regi-
dor senyor &cofet per a representar-lo· a l'acte de 
distribució de premis i concert, que tingué lloc al Con-
servatori del I,ict>u. 
Dia 9· - El senyor Alcalde delegà el Regidor senyor 
Xirau per a representar-lo a l'acte comnemoratiu del 
centenari de Goethe, que tingué lloc al Col·legi alemany. 
Dl.(¡, I4. - El Regidor senyor Ventalló representà 
del senyor Alcalde a l'arribada dels corredors que 
participaren al pretni J ean Bouin. 
- El Regidor senyor Amat representà el senyor 
Alcalde en el descobriment de la làpida que donà el 
nom del Doctor Zameuhof a un dels carrers de Bar-
celona. 
Dic¿ 23. - El Regidor senyor Pellicena representà 
el seuy01: Alcalde a la festa que al:lnahnent celebra el 
Centre l~xcnr:sionista de Catalunya, en la qual fou 
adjudicada la medalla i11stittüda pel senyor Rafael 
Patxot. I 
- m Tinent d'Alcalde senyor Plúg i Muuné portà 
la represcutació del senyor Alcalde en tots els actes 
que la societat Foment Martinenc celebrà a benefici 
dels Hospitals de Barcelona. 
Dia 24. - El Regidor senyor Costa representà el 
senyor Alcalde a la manifestació esportiva que tingué 
lloc a Ter ramar. 
Dia 30. - El Tinent d'Alcalde senyor Vilalta re-
presentà el senyor Alcalde en el festival benèfic organit-
zat per l'Associació Atlàntida. 
Permisos per ~ instal·lar 
aparells industrials 
Heus ací les demandes que, a aquest fi, han estat 
presentades a l'Ajuntament: 
Ramon Gardella, u.n electromotor i una fornal a la 
casa assenyalada amb el n.0 151 del carrer de Roger 
de Flor. 
, Jordà Vivancos i Basart, diversç¡s electromotors a 
les cases assenyalades amb els n.s 5, 7 i 9 del Pas .. 
satge Viuyaza. 
Banc de Biscaia, un electromotor a la casa n. 0 21 
de la .Plaça de Catalunya. 
Francesc Lluís, dos dipòsits i un aparell subminis-
trador per a gasolina a la casa n. o 5 de la Plaça de 
Lesseps. _ 
l\Inria Monclús, un asceJlsor i uh motor a la casa 
n. o zo del carrer de Bo~1avista. 
Antoni Nicolau, un ascensor i un motor a la casa 
11.0 47 del carrer de Provença. 
Imp. Casa de Caritat 
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